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POVZETEK 
Diplomsko delo predstavlja odjavo vozila iz prometa po uradni dolžnosti ter uvedbo 
postopka o prekršku v povezavi z odjavo vozila po uradni dolžnosti. V diplomskem delu je 
predstavljen postopek registracije vozila, s katerim država z ustrezno zakonodajo 
zagotavlja varnost v cestnem prometu. S tem postopkom se srečujemo vsi, ki smo lastniki 
kakršnega koli vozila, naj bo to avtomobil, motorno kolo, kolo z motorjem ali starodobno 
vozilo. Zajeto področje je urejeno z Zakonom o motornih vozilih ter z Zakonom o varnosti 
v cestnem prometu.  
Diplomsko delo zajema statistiko odjav po uradni dolžnosti po upravnih enotah in 
statistiko, koliko uvedb postopkov o prekršku so opravile upravne enote. Hipotezi 
diplomskega dela sta, da se je povečala učinkovitost policije pri ugotavljanju voznikov z 
neregistriranim vozilom ter da se z naraščanjem števila vozil povečuje tudi število odjav 
po uradni dolžnosti. Z letom 2012 so upravne enote postale prekrškovni organ. Temu je 
treba pripisati tudi dejstvo, da se je število odjav, opravljenih po uradni dolžnosti, 
zmanjšalo. Policija redno opravlja strokoven nadzor nad prometom, kjer ugotovi mnogo 
prekrškov, na primer vožnjo z neveljavno dokumentacijo. 
Ključne besede: vozilo, registracija vozila, odjava vozila, upravna enota, uvedba 
postopka, register vozil. 
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SUMMARY 
VEHICLE DEREGISTRATION AS AN OFFICIAL DUTY AND AN INTRODUCTION OF 
THE OFFENCE PROCEDURE 
The thesis presents vehicle deregistration by official police intervention and an 
introduction to the offence procedure related to ex officio vehicle 
deregistration. Additionally, the thesis presents vehicle registration procedure, in which 
the state, with its legislation provides road safety. The procedure of registration is quite 
similar for all the various kinds of vehicle owners, including car, motorcycle, moped, etc.  
Both the Motor Vehicles Act and the Road Transport Safety Act regulate vehicle 
registration.  
The thesis also covers statistical information regarding the ex officio deregistration 
process. Specifically, it reviews participation of the administrative units and the way in 
which the institute proceeds with the data of the offenders. My hypothesis discusses the 
efficiency of police in identifying unregistered vehicle drivers. Further, my claims address 
the growing number of vehicles, which have resulted in an increase in the number of ex 
officio deregistrations. In the year 2012, the administrative units reached the status of 
misdemeanor authority. Therefore, this shows a direct link to the fact that the ex officio 
deregistration numbers have decreased. The police perform regular, professional traffic 
control and determine the many offences, such as invalid documentation driving.   
Key words: vehicle, vehicle registration, vehicle deregistration, administrative unit, 
introduction of procedure, register of vehicles. 
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1 UVOD 
Nedavno so mediji poročali, da so policisti ustavili voznika, ki je vozil neregistrirano vozilo. 
Marsikateremu »navadnemu« državljanu bi na licu mesta odvzeli registrske tablice. Ker pa 
je šlo za službeno vozilo v lasti policije, so vozniku izrekli le opozorilo. Ob tem se lahko 
vprašamo, koliko je še takih javnih funkcionarjev, ki se vsakodnevno vozijo s službenimi 
vozili, ki nimajo urejene veljavnosti dokumentov in pri tem niso kaznovani, vse dokler jih 
po nekem naključju ne odkrije policija. Pa še takrat se izmuznejo le z opozorilom. Prav 
tako se lahko vprašamo o številu ostalih voznikov, ki nimajo veljavnih dokumentov za 
vožnjo oz. uporabo vozila ter o učinkovitosti predpisov s tega področja. 
Diplomsko delo, glede na zgornji odstavek, posega na delovanje upravnih organov, ki 
sodelujejo z drugimi organi javnega in zasebnega sektorja na področju registracije vozil. V 
diplomskem delu bo obravnavana registracija vozila, odjava vozila ter tudi postopek o 
prekršku. Delo se nanaša na sodelovanje registracijskih organizacij, največkrat upravnih 
enot, zavarovalnic, policije ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki od 1. 7. 2011 
vodi evidenco o registriranih vozilih. 
Pod pojem »vozila« uvrščamo avtomobile, kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, 
lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila. 
Število registriranih osebnih avtomobilov v uporabi fizičnih oseb narašča. V Sloveniji ima 
vsak drugi prebivalec osebni avto oz. vsako gospodinjstvo 1,3 avta. Večino prevoza zato 
opravimo z osebnimi avtomobili in precej manj z avtobusi in vlaki (SURS, 2012). Zaradi 
tega tudi stopnja lastništva osebnih avtomobilov v Sloveniji narašča. Stopnja motorizacije 
je celo višja kot v gospodarsko razvitejših državah Evropske unije. Trend sodobnega 
življenja je, da imamo več vozil, kot nas je v enem gospodinjstvu. Manjše je število oseb 
na gospodinjstvo, večje število avtomobilov je na gospodinjstvo; povprečne razdalje 
potovanj se povečujejo, dostopnost in fleksibilnost javnega prevoza pa se manjša.  
Slovenija je ob vstopu v EU imela 468 registriranih osebnih avtomobilov na 1000 
prebivalcev, v letu 2011 pa jih je imela že 519 na 1000 prebivalcev. V prvem polletju 2012 
je bilo v Sloveniji 2.054.496 prebivalcev, registriranih pa je bilo 1.395.125 vozil, od tega je 
bilo 923.854 registriranih osebnih avtomobilov v uporabi fizičnih oseb.  
Hkrati z naraščanjem registriranih vozil narašča tudi število odjav. Da bi si prihranili 
marsikatero nevšečnost, ki se lahko zgodi pri spremembi lastništva, je treba vozilo 
odjaviti. Na primer novi lastnik ne prijavi spremembe lastništva, zaradi česar je v evidenci 
naveden še vedno stari lastnik. Le-ta je zato tudi odgovoren za vsak prekršek, ki ga lahko 
stori novi lastnik. Temu se stari lastnik izogne z odjavo vozila, ki se opravi pri registracijski 
organizaciji. Kot registracijske organizacije se pojmuje upravne enote, pooblaščene 
organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil, pooblaščene gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil. Če lastnik 
vozila ne odjavi, ga upravna enota, na območju katere ima prebivališče ali sedež, pisno 
opozori na izpolnitev obveznosti v roku 15 dni od prejema obvestila. Po tem 
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roku se vozilo črta iz evidence registriranih vozil. Upravna enota nato o tem obvesti 
policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo. Tako predpisuje nov 
Zakon o motornih vozilih, ki je bil sprejet aprila 2011. To je tudi eden od zakonov, na 
katerega sem se oprla pri pisanju diplomske naloge. 
Vsi, ki smo udeleženi v prometu, imamo pravico zaupati, da so vozila, udeležena v 
prometu, varna ter da bi nam ob morebitni nezgodi bila povrnjena škoda. Če vozilo ni 
varno za udeležbo v prometu in je izrabljeno, potem mora ob odjavi vozila 
lastnik predložiti tudi dokazila o uničenju vozila. Če vozilo ni izrabljeno po predpisih o 
varstvu okolja, pa mora lastnik vozila ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila.  
V diplomski nalogi bom prikazala potek odjave vozil po uradni dolžnosti in uvedbo 
postopka o prekršku. Cilj tega dela je predstaviti potek postopka, ki ga pooblaščena 
uradna oseba sproži po ugotovitvi, da je nekemu vozilu poteklo veljavno prometno 
dovoljenje vozila ali zavarovalna pogodba. Namen je tudi prikazati začetek oz. uvedbo 
postopka o prekršku. Podlaga za delo bosta Zakon o prekrških ter Zakon o varnosti 
cestnega prometa ter tudi Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). 
Namen diplomske naloge bo tudi ugotoviti razloge, zakaj se vozniki, kljub temu, da so 
zagrožene visoke kazni, vozijo z neregistriranimi avtomobili. Pogosto se zgodi, da policisti 
ustavijo kakšnega 20-letnika, ki vozi z napačnimi registrskimi tablicami neregistrirano 
vozilo, hkrati pa naredi še nešteto drugih prekrškov, s katerimi ogroža tako sebe kot tudi 
vse okoli sebe. Od vinjenosti do ogrožanja varnosti drugih udeležencev v cestnem 
prometu. S tem si nakopljejo tako finančno kazen kot tudi pridobitev kazenskih točk. V 
nekaterih primerih lahko ostanejo tudi brez vozniškega dovoljenja. 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V uvodu je predstavljena tema, 
obravnavana v diplomskem delu, opredeljena sta namen in cilj diplomskega dela, 
navedeni sta hipotezi. Drugo poglavje vsebuje pojme, kaj je registracija, kako in kje 
registrirati vozilo, podaljšanje registracije ter postopek odjave vozila. Poskušala bom 
ugotoviti razloge, zakaj pride do tega, da se mora vozilo odjaviti po uradni dolžnosti, saj bi 
vsak posameznik moral biti odgovoren za svojo lastnino. S tem bi si prihranil nepotrebne 
stroške, ki nastanejo ob tem. Tretje poglavje zajema UE kot prekrškovni organ. Vrst 
prekrškov, ki jih pri svojem novem opravilu obravnavajo upravne enote. Četrto poglavje 
vsebuje statistične podatke, koliko je registriranih vozil v Sloveniji, koliko je na primer 
lastništva osebnih avtomobilov. Slednjih vozil je največ v lasti fizičnih oseb. Peto poglavje 
pa vsebuje statistične podatke o tem, koliko odjav na leto opravijo upravne enote. 
Statistika, koliko je bilo podanih predlogov za prekrške, koliko uvedenih. V zadnjem 
poglavju predstavljam hipotezi ter zaključne ugotovitve. 
Zastavila sem si dve hipotezi, ki jih bom v nalogi potrdila ali zavrnila. 
Hipoteza 1: Število vozil, ki se odjavijo po uradni dolžnosti, je iz leta v leto več, saj 
narašča število tako registriranih kot tudi neregistriranih vozil. 
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Hipoteza 2: Učinkovitost policije se je pri ugotavljanju voznikov, ki vozijo neregistriran 
avtomobil, povečala. 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deduktivno metodo, metodo deskripcije, s 
katero bom opisala ključne pojme, analizirala literaturo in vire, oprla sem se tako na 
zakonodajo kot tudi na spletne vire. Za vir in pomoč pri pisanju so prišli v poštev tudi 
članki. 
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2 REGISTRACIJA VOZILA 
2.1 KAJ JE VOZILO?  
»Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih 
sredstev« (23. točka 1. odstavka 23. člena ZVCP-1). Pod pojem vozila na tem mestu 
uvrščamo avtomobile, kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, 
štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila. Kot starodobna vozila 
se v 2. odstavku 25. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV; Uradni list RS, št. 106/2010) 
pojmuje vozila, ki so bila izdelana pred 30 in več leti. Starodobno vozilo, za katerega so 
predvidene tudi posebne registrske tablice, je ohranjeno in tehnično vzdrževano, tako da 
je skladno z originalno konstrukcijo in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega 
pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze. 
Za udeležbo v cestnem prometu morajo biti motorna in priklopna vozila registrirana in 
imeti veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno 
registrirano vozilo ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo. Vozila morajo biti 
označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki so bile izdane za njihovo 
označitev. Vozila morajo biti tehnično brezhibna in izpolnjevati pogoje o varstvu okolja. To 
pomeni, da morajo biti ekološko sprejemljiva. Hkrati morajo biti vozila tudi homologirana, 
kar pomeni, da je z njimi varno voziti v vseh razmerah, ki se lahko pojavijo v cestnem 
prometu. Za vozilo se izda dokument, ki potrjuje skladnost vozila s tehničnimi predpisi. Če 
vozilo ne ustreza predpisom, lahko policist v skladu z 239. členom ZVCP-1 prepove 
nadaljnjo vožnjo in izloči motorno ali priklopno vozilo iz prometa. 
2.2 REGISTRACIJA VOZILA 
Direktiva Sveta 199/37/ES o dokumentih za registracijo vozil iz leta 1999, opredeljuje 
registracijo kot upravno dovoljenje za obratovanje vozila v cestnem prometu, vključno z 
identifikacijo vozila in izdajo serijske številke zanj, ki velja za registrsko številko. Potrdilo o 
registraciji potrjuje, da je vozilo registrirano v državi članici. 
Registracija vozila je upravni postopek, ki nam omogoča udeležbo v prometu. Kaj 
registracija vozil je, določata 28. člen ZMV ter 192. člen ZVCP-1. Slednji določa, da je 
registracija vozil vpis podatkov o registrski označbi, določenih podatkov o vozilu in lastniku 
vozila v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Vozilo je lahko v lasti več oseb. 
Tedaj se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki oziroma skupni lastniki. Vozilo, ki 
je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske 
pravice, se ob pisnem soglasju lastnika vozila lahko registrira na ime uporabnika vozila. V 
tem primeru se v prometno dovoljenje navede tudi lastnik vozila (192. člen ZVCP-1). 
Za registracijo, ki se izvede na predlog lastnika vozila, so določeni pogoji, ki jih mora 
vozilo izpolnjevati. 
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Predlogu za registracijo vozila je treba predložiti naslednje dokumente (1. odstavek 194. 
člena ZVCP-1): 
 dokaz o izvoru in lastništvu vozila oz. posameznih delov vozila, ki so bili 
naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 
 dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil; 
 dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti; 
 dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest ter 
 dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen 
za vozila, za katera, skladno z določbo 211. člena ZVCP-1, tehnični pregled 
ni obvezen.  
  
Registracijo vozil opravljajo registracijske organizacije, katera koli, ne glede na sedež 
oziroma stalno prebivališče lastnika vozila. To je možno od 1. 1. 2005, ko je bila ukinjena 
krajevna pristojnost. Kot registracijske organizacije se pojmuje upravne enote in 
organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, ter gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih 
oziroma priklopnih vozil, ki jih z javnim pooblastilom določi Javna agencija RS za varnost 
prometa. Slednja opravlja tudi strokovni nadzor nad delom registracijskih organizacij.  
Upravne enote opravijo tudi registracijo vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev 
ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji. 
Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje. Je dokaz o lastništvu. 
Obrazec prometnega dovoljenja ima na vsaki strani tri polja in razvit meri 222 × 105 mm, 
prepognjen pa 74 × 105 mm. Vsi podatki se v obrazec vpišejo mehanografsko s 
tiskalnikom računalnika. Material, uporabljen za obrazec prometnega dovoljenja, mora biti 
zaščiten pred ponarejanjem z najmanj dvema od naslednjih tehnik (18. člen Pravilnika o 
registraciji motornih in priklopnih vozil): 
 grafiko; 
 vodnim žigom; 
 fluorescenčnimi nitkami ali 
 fluorescenčno pisavo. 
2.3 REGISTRIRANA VOZILA 
»Vozilo mora biti označeno z oznako države, v kateri je vozilo registrirano, kot jo 
predpisuje veljavna mednarodna konvencija o cestnem prometu. Oznaka države sme biti 
na posebni nalepki ali na registrskih tablicah« (1. odstavek 26. člena ZMV). 
V Sloveniji je bilo 31. 12. 2010 registriranih 1.374.900 motornih vozil, leto kasneje, 31. 
12. 2011 pa je bilo registriranih 1.386.066 motornih vozil. To pomeni, da je bilo leta 2011 
za 0,8 % več registriranih motornih vozil (SURS, 2012). V obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 
2012 pa je bilo skupaj registriranih 1.384.895 vozil. 
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Vozila, ki jih je treba registrirati so: osebni avtomobili, motorna kolesa, kolesa z motorjem, 
trikolesa, štirikolesa, lahka štirikolesa, avtobusi, tovornjaki, vlačilci, delovno vozilo, 
kmetijski traktor, specialni tovornjaki, specialni osebni avtomobili, priklopniki, 
polpriklopniki, bivalni priklopniki, traktorski priklopniki ter starodobna vozila. Registrirajo 
se tudi vozila Slovenske vojske ter policije, način, obliko in vsebino registrskih tablic določi 
minister, pristojen za obrambo oziroma za notranje zadeve (200. člen ZVCP-1-UPB5).  
V cestnem prometu so lahko udeleženi tudi neregistrirani lahki priklopniki, vendar pa 
morajo imeti brezhibne predpisane naprave in opremo, biti morajo označeni s ponovljeno 
registrsko tablico vlečnega vozila in imeti veljavno potrdilo o opravljenem tehničnem 
pregledu, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled, ali 
obvestilo o roku prvega tehničnega pregleda. Neregistrirani so lahko tudi motokultivatorji 
in delovni stroji, če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo. Tako določa 2. 
odstavek 26. člena ZMV. Dandanes je v uporabi vse več motornih sani, ki spadajo med 
»posebna prevozna sredstva«1. Njihova  uporaba v cestnem prometu je prepovedana 
oziroma ni dovoljena.  
Vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav, predstavništev 
mednarodnih organizacij v RS in njihovega osebja, tujih gospodarskih, prometnih, 
kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v RS več kot šest 
mesecev, ter druga vozila, ki so v RS sproščena v prost promet ali dana v postopek 
začasnega uvoza, ki traja več kot šest mesecev, smejo biti v cestnem prometu na 
območju RS, če so registrirana v Republiki Sloveniji. Vozila, registrirana v tujini, smejo biti 
v cestnem prometu v RS, če imajo registrsko tablico in listino o registraciji vozila. V 
cestnem prometu so lahko udeležena tudi vozila, označena s tujimi preskusnimi ali 
začasnimi tablicami. Biti morajo tehnično brezhibna in imajo sklenjeno obvezno 
zavarovanje odgovornosti v mednarodnem prometu in veljavno listino za preskusno 
vožnjo ali veljavno listino o registraciji (26. člen ZMV). 
V Sloveniji so registrirana vozila, katerih lastniki imajo v njej prebivališče ali sedež. Pri nas 
so registrirana tudi vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav, 
predstavništev mednarodnih organizacij v RS ter tujih gospodarskih, prometnih, kulturnih 
in drugih predstavništev v RS. Tujci lahko na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v 
RS ali državljani RS, ki imajo le začasno prebivališče, registrirajo vozila v Sloveniji. Na 
pravno osebo s sedežem v Sloveniji ali posameznika s prebivališčem v RS, se registrirajo 
vozila, ki so v skladu s carinskimi predpisi začasno uvožena in se uporabljajo po pogodbi o 
lizingu ali po pogodbi o poslovnem sodelovanju, sklenjeni med podjetjem s sedežem v RS 
in podjetjem s sedežem v tujini. Lahko se uporabljajo tudi za sejme ali športna 
tekmovanja. Za ta vozila se izda prometno dovoljenje z veljavnostjo do enega leta. 
                                           
1 »…invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo 
gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, 
monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna 
prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila« (30. točka 1. odstavka 3. člen 
ZPrCP). 
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Registrirajo se tudi vozila, kupljena v Sloveniji, lahko tujec po končanem bivanju odpelje iz 
države. Registrirana so tudi vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi 
odpeljana v tujino. Največ za 30 dni se izda prometno dovoljenje za vozila, ki bodo 
prepeljana v drugo državo, kjer se bo vozilo registriralo. Registrirajo se tudi ukradena 
vozila, ki jih tuji varnostni organ izsledijo. Za vozilo se izda prometno dovoljenje za največ 
30 dni, da se to vozilo lahko prepelje v RS (28. člen ZMV). 
Z neregistriranim osebnim avtomobilom se lahko vozimo, če imamo potrdilo o preizkušni 
vožnji in preizkusne tablice, ki dovoljujeta vožnjo neregistriranega osebnega avtomobila. 
Začasna uporaba neregistriranega vozila se dovoljuje za čas, ki je potreben da se vozilo 
registrira ali prepelje čez območje RS. Za obdobje petih dni izdajo dovoljenje za preskusno 
vožnjo in preskusno tablico registracijska organizacija in pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki jih za to posebej pooblasti Javna agencija RS za varnost 
prometa. Dovoljenje za daljšo dobo uporabe preskusne vožnje in preskusne tablice, tako 
imenovane trajne preskusne tablice, izda upravna enota pravni osebi ali samostojnemu 
podjetniku posamezniku, ki je registriran za prodajo vozil in ima ustrezne poslovne 
prostore, proizvajalcu vozil za preskušanje prototipov ali organizaciji, ki preskuša vozila. 
Dovoljenje se izda za eno leto. Možno je ponovno izdati dovoljenje za udeležbo vozil 
imetnika v prometu na območju RS. če dovoljenje ni podaljšano, mora v 15 dneh imetnik 
trajne preskusne tablice vrniti upravni enoti. Trajne preskusne tablice se uporabljajo za 
prevoz tehnično brezhibnih neregistriranih vozil za potrebe prodajalca vozil, za preskusne 
vožnje morebitnih kupcev in za preskušanja vozil (38. člen ZMV).  
Država lahko vozila, registrirana v eni od držav članic EU, najame za protokolarne namene 
na območju RS. Ta vozila se označijo z registrskimi tablicami RS in se zanje izda prometno 
dovoljenje za čas najema, ki jih izda ministrstvo za notranje zadeve. Za vozilo ni treba 
skleniti zavarovanja avtomobilske odgovornosti, saj je vezano na zavarovanje, sklenjeno v 
državi, v kateri je vozilo registrirano. Po končanem najemu se prometno dovoljenje uniči, 
registrske tablice pa se lahko znova uporabijo za označitev vozila (39. člen ZMV). 
V Sloveniji predstavlja problematiko glede neregistriranih vozil predvsem med Romi. 
Policija je zoper njih nemočna. 
2.4 EVIDENCA REGISTRIRANIH VOZIL 
Za vsa registrirana vozila se vodi evidenca. Register vozil omogoča registracijskim 
organizacijam podporo pri izvajanju postopkov za spremljanje celotnega življenjskega 
cikla vozil in prometnih listin. Podatke v evidenco vnašajo upravne enote in registracijske 
organizacije. Register zagotavlja strokoven in sodoben pregled poslovanja. Vodi jo 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 
Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti 
navedeni na prometnem dovoljenju, njegovi registraciji, izdanem prometnem dovoljenju, 
lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, tehničnih pregledih, obveznem 
zavarovanju in druge podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo 
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registrirano, vsebujejo njeno osebno ime oziroma firmo, EMŠO oziroma matično številko 
ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi 
podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih 
uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma sedeža. Prav tako vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo 
uporabe preskusnih tablic in trajnih preskusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 
38. člena tega zakona in osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za 
preskusno vožnjo (3. odstavek 63. člena ZMV).  
ZVCP-1 v 202. členu določa, katere podatke najdemo v evidenci registriranih vozil. Ti 
podatki so naslednji: 
 registrska označba; 
 datum registracije; 
 registracijska organizacija, ki je vozilo registrirala; 
 številka vpisa; 
 datum prve registracije vozila (datum, kraj, registrska označba); 
 serijska številko, datum izdaje in datum veljavnosti prometnega dovoljenja in 
registracijska organizacija, ki ga je izdala; 
 podatki o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa ni lastnik vozila: ime in 
priimek oziroma naziv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji oziroma sedež; 
 podatki o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča oziroma sedeža; 
 podatki o vozilu: vrsta in kategorija, znamka, tip, varianta in izvedba, 
komercialna oznaka vozila, identifikacijska številka vozila, tip ali koda motorja, 
moč in prostornina motorja, masa vozila, največja dovoljena masa vozila, 
razen za motorna kolesa in kolesa z motorjem, število sedežev in stojišč, oblika 
ali namen karoserije ali okvirja, barva vozila in vrsta goriva, ki ga vozilo troši, 
razmerje med močjo motorja in maso vozila za motorna kolesa v kW/kg; 
 podatki o tehničnem pregledu vozila (organizacija, ki je opravila pregled, 
datum pregleda, ugotovljeno stanje, vizualno ugotovljene napake in izmerjene 
vrednosti na posameznih napravah in opremi vozila); 
 podatki o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka zavarovalne police in 
zavarovalnica ter trajanje zavarovalne police); 
 številka in datum dokumenta o skladnosti vozila. 
2.5 MRVL – REGISTER VOZIL IN PROMETNIH LISTIN 
Register vozil in prometnih listin je informacijski sistem, ki hrani podatke o vozilih in 
pripadajočih elementih (uporabnikih, lastnikih, registrskih tablicah, prometnih dovoljenjih, 
tehničnih pregledih, avtomobilskem zavarovanju, cestnini, omejitvah, lokacijah, 
zaznamkih, arhivih ...) ter registracijskim organizacijam (upravne enote, tehnični pregledi, 
prodajalci vozil) omogoča podporo pri izvajanju postopkov za spremljanje 
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celotnega življenjskega cikla vozil in listin, povezanih z njim. Sistem je tesno in ključno 
povezan s sistemom za izdajanje potrdil o skladnosti, ki jih na podlagi homologacijskih 
predpisov izdaja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 
Uporabniki na registracijskih organizacijah z uporabo odjemalca FormX preko omrežja 
HKOM in protokola HTTPS dostopajo do spletne aplikacije MRVL. Identificirajo se z 
uporabniškim imenom in geslom. Odjemalec FormX omogoča integracijo z lokalno 
programsko in strojno opremo. Uporabniki lahko glede na svojo vlogo v sistemu MRVL 
izvajajo različne storitve. 
Register vozil je sestavni del vseh centralnih registrov ter se vključuje v tehnološko in 
metodološko zasnovo programa projektov e-uprava. Skrbnik registra je Ministrstvo za 
notranje zadeve. Register mu omogoča izvajanje upravnega, strokovnega in 
inšpekcijskega nadzora nad tehničnimi pregledi ter vsemi drugimi uporabniki v državni 
upravi in zunaj nje (SRC, 2012). 
Slika 1: Shema informacijskega sistema 
 
Vir: OMEGA Consult (2012) 
Matični register vozil in prometnih listin (MRVL) se elektronsko vodi od leta 2006. Pred 
tem se je ročno vodil Centralni register vozil in listin (CRV). Ustrezno delovanje sistema 
MRVL je temeljni pogoj za učinkovitost postopkov med strankami in upravo. Sistem 
temelji na izvajanju nalog delovnih področij več ministrstev in poslovnih sistemov. Do teh 
podatkov imajo brezplačen dostop naslednji uporabniki: Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Ministrstvo za notranje zadeve, policija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
registracijske organizacije (UE, izvajalci tehničnih pregledov), AJPES, SZZ, občinska 
redarstva, Davčni in Carinski uradi. Dostop do teh podatkov se tem organom zagotavlja z 
neposredno računalniško povezavo in z možnostjo dostopa do teh podatkov z uporabo 
ustrezne tehnologije. Registracijske organizacije dostopajo do registra preko državnega 
omrežja HKOM in protokola HTTPS. Vsak tak dostop se tudi ustrezno evidentira.  
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Obstoječi sistem MRVL nudi (ZUDS, 2012, str. 3):  
 tiskanje plačilnih nalogov, ki je mogoče le za fizične osebe, ne pa tudi za pravne 
osebe, za katere je treba pripraviti odločbo o prekršku ali plačilni nalog ročno. 
 obvestila policiji za odvzem registrskih tablic se več ne izpisujejo, ampak jih je 
treba pripraviti ročno z izpisovanjem Wordovih dokumentov. 
 pred izdajo odločbe o prekršku si mora prekrškovni organ pridobiti tudi podatke o 
odgovorni osebi pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.  
 
Register vozil in prometnih listin je povezan z Registrom stalnega prebivalstva, z evidenco 
izdanih potrdil o skladnosti, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, z evidenco 
ukradenih vozil in Schengenskim informacijskim sistemom, ki ju vodi policija. Register 
vozil in prometnih listin je povezan tudi z elektronsko vodenimi preizkuševalnimi stezami 
pri organizacijah za opravljanje tehničnih pregledov vozil. 
2.6 PODALJŠANJE REGISTRACIJE 
Podaljšanje registracije vozila se opravi pri vseh registracijskih organizacijah. Za 
podaljšanje registracije morajo biti izpolnjeni tudi nekateri pogoji. Ti pogoji so:  
 
 da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano dokazilo 
o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni; 
 da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem; 
 da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka 
veljavnosti prometnega dovoljenja, izdanega za vozilo; 
 da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega 
dovoljenja; 
 da lastnik predloži potrdilo na predpisanem obrazcu, da je za vozilo plačano 
letno povračilo za uporabo cest, ki ga plačujejo lastniki registriranih vozil, 
oziroma da je lastnik vozila oproščen plačila takega povračila; 
 da lastnik predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti. 
 
Od maja 2006 je podaljševanje možno tudi preko spleta, kar je določeno tudi v 194.b 
členu ZVCP-1-UPB5. Preko državnega spletnega portala e-uprave je možno podaljšati 
veljavnost prometnega dovoljenja. Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se 
potrebuje številka prometnega dovoljenja, številka veljavne police obveznega zavarovanja 
ter plačilno sredstvo (Abanet, Activa, Eurocard, Moneta). Tudi preko spletnega 
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja obstajajo neki pogoji. Vozila morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: vozila morajo biti registrirana z veljavnim prometnim 
dovoljenjem še največ 30 dni oziroma, če jim je potekla pred manj kot 30 dnevi, vozila z 
veljavnim tehničnim pregledom ter vozila, ki imajo sklenjeno obvezno avtomobilsko 
zavarovanje. 
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Novo prometno dovoljenje se lahko vroči pri upravni enoti ali po pošti, odvisno kaj izbere 
stranka ob vložitvi vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja. Po pošti 
vročenega novega, mora lastnik vozila staro prometno dovoljenje vrniti upravni enoti v 15 
dneh od dneva vročitve novega. Če tega lastnik vozila ne stori, se za tak prekršek lahko 
kaznuje z globo v višini 200 evrov.  
2.7 ZAVAROVANJE VOZILA 
Lastnik vozila mora zavarovanje skleniti, preden se začne vozilo uporabljati v prometu in 
zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Ko lastnik vozila predloži dokaz, da je 
sklenil obvezno zavarovanje za vozilo, se lahko izda prometno dovoljenje s strani 
registracijskega organa. To določa zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-UPB3, 
Uradni list RS, št. 93/2007). 
Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik vozila prenehal izpolnjevati obveznosti iz 
zavarovalne pogodbe in je le-ta prenehala veljati, mora v roku 30 dni obvestiti o tem 
pristojno upravno enoto oziroma drug pristojen organ. Upravna enota potem 
lastnikovemu vozilu odvzame registrske tablice. O prenehanju zavarovalne pogodbe 
zavarovalnica obvesti tudi informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju 
(SZZ). Rok za obvestilo je 30 dni. 
ZOZP določa, da so vozila, ki morajo biti obvezno zavarovana, vozila za prevoz oseb, za 
prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o 
registraciji prometno dovoljenje. 
Kaj se zgodi v primeru prometne nesreče z nezavarovanim motornim vozilom? V primeru, 
da prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji, je za 
plačilo škode odgovorno SZZ s sredstvi Škodnega sklada. Škodni sklad odgovarja 
upravičencu oziroma oškodovancu enako kot odgovornostna zavarovalnica za 
zavarovanca, ki ima sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vendar le 
do minimalne predpisane zavarovalne vsote. Oškodovanec v prometni nesreči z 
nezavarovanim motornim vozilom je torej izenačen z oškodovancem prometne nesreče, ki 
jo povzroči zavarovano motorno vozilo. To pomeni, da ni omejitev glede vrste škode 
(škode na osebah ali stvareh), do katere je oškodovanec upravičen. Za cenitev vozila se je 
treba obrniti na zavarovalnico, kjer se vloži odškodninski zahtevek. Ko se ugotovi, da 
vozilo, udeleženo v prometni nesreči, ni bilo zavarovano, se lahko pooblasti za reševanje 
odškodninskega zahtevka eno izmed zavarovalnic2, ki izvaja avtomobilsko zavarovanje 
(SZZ, 2012).  
2.8 ODJAVA VOZILA 
ZVCP-1 v prvem odstavku 197. člena določa, da lahko lastnik vozila odjavi vozilo kadar 
koli, in sicer pri registracijski organizaciji, hkrati pa izroči tudi registrske tablice. Le-te se 
                                           
2 Članice SZZ, ki opravljajo avtomobilska zavarovanja, so naslednje zavarovalnice: Triglav, Adriatic 
Slovenica, Tilia, GRAWE, Generali, Maribor ter ERGO – Podružnica v Sloveniji. 
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hranijo eno leto od dneva izročitve. Če v tem času lastnik, ki je odjavil vozilo, tega vozila 
ne registrira, se te registrske tablice uničijo3. 
Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika 
vozila v evidenco. Če lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, tedaj UE, na 
območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali 
sedež oziroma začasno prebivališče, pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove 
obveznosti. Če jih lastnik vozila kljub temu, v roku 15 dneh po prejemu opozorila, ne 
izpolni, potem UE o tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame. Upravna enota pa 
hkrati kaznuje za prekršek posameznika ali pravno osebo z globo. 
Vendar pa mora lastnik v določenih primerih odjaviti vozilo iz prometa in hkrati izročiti 
registrske tablice. To določata tako 197. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-
1), kot tudi 40. člen ZMV. Primeri, zaradi katerih mora lastnik vozilo odjaviti, pa so 
naslednji:  
 če je vozilo uničeno;  
 če je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 
preselitve lastnika oz. iz drugih razlogov;  
 če je vozilo ukradeno; 
 če je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano 
vozilo;  
 če je potekla veljavnost prometnega dovoljenja pred več kot 30 dnevi 
oziroma več kot enim letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, 
trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter 
starodobna vozila;  
 če je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati 
zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila 
poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.  
 
Ob odjavi vozila mora zadnji lastnik vozila, ki je izrabljeno, po predpisih o varstvu okolja 
oziroma ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili predložiti tudi dokazila o uničenju vozila. 
Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska 
doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek 
po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (Pravilnik o ravnanju z IMV, Uradni list 
RS, št. 118/04).  
Če vozilo ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, pa mora lastnik vozila ob odjavi 
vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Izjava o lokaciji vozila se izpolni, ko lastnik odjavi 
                                           
3 »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka registracijska organizacija hrani izročene registrske 
tablice za tovorna motorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, kolesa z motorjem, motorna 
kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna 
vozila eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto 
vozilo, se izročene registrske tablice uničijo« (5. odstavek 197. člena ZVCP-1). 
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vozilo, razen takrat ko gre za odjavo vozila zaradi odsvojitve oziroma novi lastnik to vozilo 
istočasno registrira. Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji 
vozila v 6. členu določa, da se ta izjava izpolni v dveh enakih izvodih, in sicer en izvod 
obdrži zadnji lastnik vozila, drugega pa registracijska organizacija, kjer je bila izjava tudi 
izpolnjena. Slednja tudi pošilja ministrstvu za okolje in prostor zbrane izjave o lokaciji 
vozila in tudi potrdila o razgradnji vozila periodično. Ti podatki iz izjav in potrdil se pri 
ministrstvu hranijo v elektronski obliki 10 let. Med Priloge sem priložila tudi sliko Izjava o 
lokaciji vozila (glej Prilogo 1).  
Po 24. členu Pravilnika se vozilo odjavi, tako da se status vozila v evidenci registriranih 
vozil spremeni v ustrezen status, to je v status odjavljenega vozila. Vozila pa ne odjavi 
samo lastnik, temveč tudi upravna enota v primeru odjave vozila po uradni dolžnosti.  
Vlogi za odjavo vozila je treba priložiti dokazila, kot so: zadnje prometno dovoljenje, 
listino o spremembi lastništva vozila (če je to treba), potrdilo o uničenju vozila za 
izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja (to je treba, če je bilo vozilo izrabljeno), 
dokazilo o identiteti strank v postopku (osebni dokument), dokazilo o prijavi kraje vozila 
pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence, če se je 
vozilo odjavilo zaradi kraje. 
Slika 2: Odjava vozila (vzeto iz vloge Sprememba podatkov o lastništvu vozila, 
odjava vozila) 
Prosim da vozilo črtate iz evidence : 
 
1. Ker se je lastnik oz. imetnik pravice uporabe vozila preselil v UE : 
________________________________________________________________________ 
 
Naslov : 
________________________________________________________________________ 
 
2. Ker je bilo dne __________odsvojeno. Novi lastnik oz. imetnik pravice uporabe 
vozila je : ____________________________________________________________ 
  
UE : 
________________________________________________________________________ 
Naslov : 
________________________________________________________________________  
 
3. Ker je : 
  od dneva poteka veljavnosti nalepke oz. začasnega 
prometnega dovoljenja poteklo več kot 30 dni 
 odpisano oz. uničeno 
 ukradeno 
 
 prosim, da registrske tablice 
deponirate 
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V dokaz prilagam :  1. 
______________________________________ 
Datum : 
___________________________________ 
 
 
2. 
_________________________________ 
 
 (Podpis stranke) 
 
Vir: Elektronske storitve javne uprave (14. 5. 2012) 
V prometno dovoljenje se, ko je vozilo odjavljeno, pod »Opombe« vpiše »ODJAVLJENO«, 
datum odjave, podpis referenta in žig registracijske organizacije ter ugotovitev o statusu 
registrskih tablic. 
Pomembna novost, ki jo je prinesel ZMV pri registraciji je, da mora lastnik pri vsaki 
nameravani spremembi lastništva vozilo odjaviti. S tem bi se stari lastnik odrešil 
negotovosti, ki bi bila povezana z ravnanjem novega lastnika, saj slednji pogosto ni javil  
spremembe lastništva, ki je prinesla težave staremu lastniku. Zato mora lastnik vozila v 15 
dneh pri registracijski organizaciji prijaviti vsako spremembo, ki se zgodi v zvezi z 
lastništvom. 
2.8.1 Odjava vozila po uradni dolžnosti 
Odjavo vozila iz prometa po uradni dolžnosti opravi Upravna enota, ki je s 1. 1. 2012 
postala prekrškovni organ. 
Upravna enota izda v skladu s 7. odstavkom 40. člena ZMV:   
 obvestilo uporabniku vozila o dolžnosti odjave vozila iz prometa, 
 plačilni nalog4 uporabniku vozila za plačilo globe po osmem odstavku 40. 
člena zakona. 
 
Na UE so referenti oziroma upravni delavci zavzeli stališče, da se prekrškovni postopek 
začne z izdajo plačilnega naloga. Stranka po pošti dobi obvestilo z nazivom »Obvestilo o 
prekršku« oziroma primernejši za ta izraz je Obvestilo o napovedi uvedbe postopka o 
prekršku.  
                                           
4 Plačilni nalog je poenostavljen akt in velja kot pisna odločba o prekršku. Izda in vroči se kršitelju 
takoj na kraju prekrška. Plačilni nalog vsebuje: osebno ime in naslov, EMŠO, če je fizična oseba 
tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno 
osebo tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, kraj in čas storitve 
prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe in rok za plačilo globe, številko računa za 
plačilo, opozorilo o pravici do plačila globe na obroke, lahko pa tudi druge podatke v skladu s 
predpisi. Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter 
navedbo prekrškovnega organa, pri katerem se pravno sredstvo vloži. 
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Ko lastnik oziroma uporabnik vozila prejme obvestilo in v roku, ki mu je bil postavljen, ne 
odjavi vozila, UE sama vozilo odjavi iz prometa po uradni dolžnosti, tako da v evidenci 
registriranih vozil spremeni status vozila v status odjavljenega po uradni dolžnosti – 
»črtano«. Upravna enota preko elektronske pošte o neregistriranem vozilu obvesti 
pristojno policijsko postajo5, kjer ima lastnik neregistriranega vozila prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče. Policija neregistriranemu vozilu odvzame registrske tablice in jih 
pošlje upravni enoti. Tudi registrskim tablicam se spremeni status iz statusa »v postopku« 
v status »za razrez«. 
  
                                           
5  V Sloveniji je 111 policijskih postaj. 
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3 UPRAVNA ENOTA KOT PREKRŠKOVNI ORGAN 
Upravne enote so v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o motornih vozilih 
(ZMV; Uradni list RS, št. 106/2010) začele opravljati naloge prekrškovnega organa iz 78. 
člena navedenega zakona s 1. januarjem 2012. Do 31. 12. 2010 je bil stvarno pristojen 
organ za obravnavanje prekrškov po četrtem odstavku 33. člena ter drugem in petem 
odstavku 40. člena navedenega zakona Inšpektorat Republike Slovenije za notranje 
zadeve, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 pa Prometni inšpektorat Republike Slovenije, čigar 
področja dela je prevzelo, po določbi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
(Uradni list. RS, št. 17/2012), Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor. 
Določba 78. člena ZMV6 določa, da je za izrekanje globe po 4. odstavku 33. člena in 2. in 
5. odstavku 40. člena ZMV pristojna upravna enota.  
V letu 2011 so morali uradniki opraviti strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku, da so se pripravili na spremembe, ki so se zgodile s 1. 1. 2012, ko so upravne 
enote postale prekrškovni organ za izrekanje globe za prekrške po Zakonu o motornih 
vozilih. S tem dnem se je spremenil tudi postopek z izvršbo, preko e-izvršbe (Henigman, 
2011, str. 13). 
Menim, da bi Upravne enote nujno potrebovale natančna in določna navodila s strani 
Ministrstva, da bi vse upravne enote enotno pristopile k izvajanju postopka o prekršku. 
Zelo dobrodošlo bi bilo organiziranje delavnic na temo prekrškov. Ko so UE prevzele 
nalogo vodenja prekrškovnih postopkov, so sprva pričakovale usmeritve za izvajanje 
oziroma natančnejša navodila, saj gre za novo nalogo. Pri tem so se pojavila številna 
vprašanja, dileme, kako postopati v posameznem postopku. UE so z izdajo plačilnih 
nalogov zaradi pomanjkljive računalniške podpore imele nekaj težav pri samostojnem 
odločanju v postopku.  
Pojavile so se tudi potrebe po nadgradnji MRVL. Na MZIP so novembra 2011 predstavili 
aplikacijo ISPO, saj je zelo pregledna, vendar pa bi morala biti prirejena za obseg nalog 
po ZP-1, ki jih opravljajo UE. Omenjena aplikacija vsebuje tudi aplikacijo APPX, ki 
omogoča povezavo Lotusa z drugimi aplikacijami preko spletnih servisov. Omogoča pa 
tudi izpisovanje obvestil, plačilnih nalogov, odločb ipd. Program računa roke, pošilja 
izvršbe. V primeru zakonskih sprememb je dokaj enostavno vnesti popravke. Možen je 
prenos iz MRVL v ISPO in obratno. 
Po statističnih podatkih, povzetih iz Registra vozil, MRVL, so v preteklih letih obravnavali 
naslednje število zadev:  
 
                                           
6 »Za izrekanje globe so v okviru nadzora po tem zakonu pri postopkih o prekršku pristojni 
inšpekcijski organi iz 67. člena tega zakona in policija, za prekrške po četrtem odstavku 33. člena 
ter drugem in petem odstavku 40. člena tega zakona pa upravne enote.« 
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Tabela 1: Podatki iz MRVL za vse UE. 
Podatki iz MRVL – vse UE skupaj 2007 2008 2009 2010 2011 
DN0015 Obvestila o poteku registracije 
vozila ali prenehanje veljavnosti  
zavarovalne pogodbe in 
vrnitev tablic 
 
31.856 
 
44.483 
 
51.500 
 
68.349 
 
71.570 
DN0016 Sprememba statusa v 
evidenci registriranih vozil v »črtano« 
in predlog  za uvedbo postopka o 
prekršku 
 
4.826 
 
 
8.745 
 
10.943 
 
13.273 
 
12.476 
Vir: Zapisnik Delovnega sestanka Sekcije za promet Združenja upravnih delavcev Slovenije 
(22. 6. 2012) 
Četrti odstavek 33. člena ZMV pravi, da je treba vsako spremembo, ki vpliva na 
spremembo podatkov v prometnem dovoljenju (npr. tehnično spremembo, spremembo 
lastništva, prebivališča ali sedeža), prijaviti registracijski organizaciji v 15 dneh. Prijavi 
spremembe mora lastnik registriranega vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje 
spremembo. Da se ugotovi identiteta fizičnih oseb, ki jo opravi registracijska organizacija,  
se na pogodbi, s katero se dokazuje sprememba lastništva, preveri oziroma zapiše naslov 
stalnega prebivališča kupca ali začasnega prebivališča, če nima stalnega, EMŠO prodajalca 
in kupca ter identifikacijska številka vozila, ki je predmet spremembe lastništva. Za ta 
prekršek je predpisana globa, ki znaša 200 evrov. Plača jo lastnik vozila. Z globo 1.000 
evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov. 
Glede na drugi in peti odstavek 40. člena ZMV gre za prekršek tudi, če vozilo ni odjavljeno 
in niso izročene registrske tablice, v primerih, kadar je vozilo uničeno, odsvojeno, če bo 
registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika oziroma iz drugih razlogov, če je ukradeno, 
ko je potekla veljavnost prometnega dovoljenja pred več kot 30 dnevi, če je prenehala 
veljati zavarovalna pogodba ter če pri prenosu lastništva, ko novi lastnik vozila ne 
registrira v roku 15 dni ali če ne poda izjave o lokaciji vozila v skladu z 41. členom tega 
zakona (ta člen govori o dolžnosti lastnika ob odjavi vozila). Za te navedene prekrške je 
predpisana globa 150 evrov za posameznike, medtem ko je za pravno osebo ali 
samostojnega podjetnika posameznika globa 2.000 evrov, za njuno odgovorno osebo pa 
250 evrov. 
3.1 PREKRŠKI V PRISTOJNOSTI UE  
S 1. 1. 2012 se je začela uporabljati določba 78. člena ZMV, ki določa, da je za izrekanje 
globe po 4. odstavku 33. člena ter 2. in 5. odstavsku 40. člena ZMV pristojna upravna 
enota. V pristojnosti upravne enote so naslednje določbe ZMV, ki določajo kršitve in 
globe: 
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 Prekršek pri spremembi lastništva vozila 
Podpisa prodajalca na pogodbi od 1. 7. 2011 ni treba več overjati, temveč se izvede 
postopek identifikacije strank. Vsako prodajo vozila se evidentira v evidenci registriranih 
vozil. S tem se zagotavljata sledljivost lastništva vozila in pravno varstvo strank v 
postopku. Upravni delavec po predložitvi kupoprodajne pogodbe preveri, če je njena 
vsebina pravilno sestavljena (pravilna označba vozila z vpisano identifikacijsko številko 
vozila – VIN številka) ter identiteto prisotnih strank z vpogledom v identifikacijski 
dokument strank (ime, priimek, EMŠO in naslov). Ob vsaki spremembi lastništva se vedno 
najprej izvede postopek odjave vozila, čemur sledi pravica prodajalca do vračila cestne 
takse za preostale polne mesece od odjave do poteka registracije. Kupec lahko registrira 
vozila na svoje ime šele, ko je v računalniški evidenci vozil evidentirana identifikacija obeh 
pogodbenih strank.  
Če pa pri prenosu lastništva vozila novi lastnik skladno z določbo petega odstavka 40.  
člena ZMV istočasno vozila ne registrira na svoje ime, potem mora novi lastnik najpozneje 
v 15 dneh od nakupa to vozilo registrirati na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila. 
Kršitev te dolžnosti predstavlja prekršek, za katerega se izreče globa v znesku 250 evrov 
za fizične osebe, 2.000 evrov za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike ter 
250 evrov za njuno odgovorno osebo.  
 Prekršek zaradi prenehanja veljavnosti zavarovalne police 
Če je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, je 
lastnik dolžan vozilo odjaviti iz prometa in vrniti registrske tablice (6. točka 2. odstavek 
40. člen ZMV). 
Zavarovalna pogodba navadno velja za obdobje enega leta. Lastniku, ki krši navedeno 
določilo, upravna enota pošlje poziv, da v 15 dneh vozilo odjavi pri registracijski 
organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice. Če lastnik tudi po pozivu ne izpolni 
svoje obveznosti, upravni organ vozilo odjavi po uradni dolžnosti in o tem obvesti 
pristojno policijsko postajo, ki registrske tablice odvzame na lastnikove stroške z 
neposredno fizično prisilitvijo. Opustitev dolžnosti je prekršek, za katerega se izreče globa 
v znesku 250 evrov za fizične osebe, 2.000 evrov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike ter 250 evrov za njuno odgovorno osebo.  
Med Priloge sem dala tudi obvestilo, ki sem ga našla na spletni strani portala UE. 
Obvestilo je bilo dano na oglasno desko, vendar sem, zaradi varstva osebnih podatkov, 
podatke o lastniku izbrisala (glej Prilogo 2). Obvestilo o prekršku je informacija, da je bil 
prekršek storjen. Takrat rok za plačilo globe še ne teče. Ta začne teči, ko je vročen 
plačilni nalog po določbah ZUP. 
 Prekršek zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja  
»Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z 
odjavo izročiti registrske tablice, če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več 
kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, 
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lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike« (5. točka 
2. odstavek 40. člen ZMV). 
S tem se določa, da je lastnik registriranega vozila dolžan vozilo odjaviti iz prometa in 
vrniti registrske tablice, če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 
dnevi oziroma pred več kot letom dni (za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, 
lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike). 
Lastniku, ki krši navedeno določilo, upravna enota pošlje poziv, da v 15 dneh vozilo odjavi 
pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice. Če lastnik tudi po 
pozivu ne izpolni svoje obveznosti, upravni organ vozilo odjavi po uradni dolžnosti in o 
tem obvesti pristojno policijsko postajo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično 
prisilitvijo na lastnikove stroške. Opustitev dolžnosti je prekršek, za katerega se izreče 
globa v znesku 250 evrov za fizične osebe, 2.000 evrov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike ter 250 evrov za njuno odgovorno osebo.   
Primer: 
Na internetni strani UE Ilirske Bistrice sem zasledila podatke, ki prikazujejo koliko 
primerov kršitev zgornjih določb so obravnavali v letu 2011. Iz UE poročajo, da je na 
podlagi analiz v letu 2011 opravljenega dela, razvidno, da so v letu 2011 ugotovili 574 
primerov (prekrškov), v katerih so bile kršene zgoraj opisane določbe. V 518 primerih je 
šlo za opustitev podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, v 60 primerih pa je med 
veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna polica oziroma pogodba 
(UE Ilirska Bistrica, 2012). 
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4 STATISTIČNI PODATKI O REGISTRIRANIH VOZILIH 
Število registriranih osebnih avtomobilov v uporabi fizičnih oseb še vedno narašča, 
navkljub finančni in gospodarski krizi. Po podatkih državnega statističnega urada (SURS) 
je bilo konec leta 2010 registriranih 1.006.615 osebnih avtomobilov, kar je za 22 
odstotkov več kot leta 2001. V letu 2010 se je glede na leto 2009 za skoraj tri odstotke 
povečalo tudi število registriranih koles z motorjem in motornih koles, število tovornih 
motornih vozil se je povečalo za 0,9 odstotka, število tovornih priklopnih vozil za 0,5 
odstotka, število osebnih vozil in tudi avtobusov za 0,3 odstotka. Tudi v državah članicah 
EU se število registriranih osebnih avtomobilov povečuje. V obdobju 2004—2009 se je 
število registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev izraziteje povečalo predvsem 
v državah Vzhodne Evrope, med temi zlasti na Poljskem (za 38 odstotkov) in v Latviji (za 
35 odstotkov). Največ registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev sta imela 
Luksemburg (678) in Italija (606). Več kot 500 na 1000 prebivalcev so jih imeli še Ciper, 
Malta, Avstrija, Finska, Slovenija, Nemčija in Litva. 
Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji 1.386.890 registriranih cestnih motornih vozil, od tega 
skoraj 1.351.100 motornih in nekaj več kot 35.800 priklopnih vozil. 
Slovenija je imela v letu 2004, ko je postala država članica EU, 468 registriranih osebnih 
avtomobilov na 1000 prebivalcev, v letu 2009 jih je imela 517, v letu 2010 pa 518 na 
1000 prebivalcev (G. P., Žurnal24, 2012). Registriranih osebnih avtomobilov je bilo v 
Sloveniji konec leta 2011 skoraj 1.066.500 ali 519 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Če 
upoštevamo samo osebne avtomobile, ki so jih uporabljale fizične osebe (1.011.421), je 
bilo v letu 2011 v Sloveniji 492 registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev. Iz 
vidika statističnih regij se je število osebnih avtomobilov povečalo v vseh regijah, razen v 
zasavski. Največ registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev je bilo v goriški 
statistični regiji, in sicer 580; sledili sta obalno-kraška s 568 osebnimi avtomobili na 1000 
prebivalcev in notranjsko-kraška s 550 osebnimi avtomobili na 1000 prebivalcev. Vrednost 
tega kazalnika je bila višja od slovenskega povprečja (519) še v spodnjeposavski (525) in 
osrednjeslovenski statistični regiji (521). Manj kot 500 registriranih osebnih avtomobilov 
na 1000 prebivalcev so imeli v treh statističnih regijah: v zasavski (468) ter v pomurski 
(496) in podravski statistični regiji (496). V koroški statistični regiji je imel v povprečju 
osebni avtomobil vsak drugi prebivalec (500 na 1000 prebivalcev), nekoliko več pa so jih 
imeli v savinjski statistični regiji (513) in v jugovzhodnem delu Slovenije (515). Vse to je 
seveda odvisno tudi od števila prebivalstva v teh regijah ter tudi od zaposlitve, saj te 
regije spadajo v območje, kjer brezposelnost narašča.  
V letu 2011 je bilo v Sloveniji prvič registriranih 95.807 cestnih vozil, od tega 81 % novih, 
19 % pa starih, takih, ki so bila prej že registrirana v drugi državi. 63 % vseh prvič 
registriranih vozil je bilo v uporabi fizičnih oseb (SURS, 2012). V Sloveniji se povečuje 
prodaja rabljenih vozil, uvoženih iz tujine, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bilo decembra 
2012 v MRVL vpisanih manj prvič registriranih cestnih motornih vozil kot v decembru 
2011. Prvič registriranih cestnih motornih vozil je bilo v letu 2012 82.468, kar je za 16,8 
21 
% manj kot v 2011. Prvič registriranih osebnih avtomobilov pa je bilo 63.084, kar je za 20 
% manj kot v decembru 2011 (Čampa, 2013). 
Slika 3: Število osebnih avtomobilov glede na prebivalstvo 
 
Vir: Raziskave – Statistika, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, 2008; 
Statistični letopisi Republike Slovenije 1993—2011, Statistični urad RS 
Lastništvo osebnih avtomobilov je kazalec, ki je tesno povezan z njihovo rabo ter, 
predvsem na urbanih območjih, tudi z zastoji. Last lastništva avtomobilov je tesno 
povezana s trendi sodobnega življenja, kot so zmanjšanje števila oseb na gospodinjstvo, 
večje število avtomobilov na gospodinjstvo, povečevanje povprečne razdalje potovanj, 
manjša dostopnost in fleksibilnost javnega prevoza – s spremembami načina življenja 
ljudi. Največji preskok v stopnji motorizacije so naredile države, ki so vstopile v EU z letom 
2004 (10 držav, tudi Slovenija), oziroma 2007, ko sta se EU pridružili Bolgarija in 
Romunija. Še zlasti to velja za baltske države, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Nekatere 
med njimi so v tem elementu že tudi prehitele nekatere gospodarsko razvitejše države. 
Pričakovati je, da se bo predvsem v razvitejših državah EU močna rast motorizacije počasi 
upočasnjevala, saj je število avtomobilov na prebivalca že relativno visoko, hkrati pa se 
razvijajo tudi bolj trajnostni načini prometa. V manj razvitih državah EU, ki še niso dosegle 
visokega števila avtomobilov na prebivalca, pa je pričakovana nadaljnja rast lastništva 
vozil (EEA, 2012). 
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Osnovna mobilnost naj bi se zagotavljala s sistemom javnega potniškega prometa, zato 
tudi nekatere skandinavske države obravnavajo osebni avtomobil kot luksuzno blago. 
Mobilnost kot kazalec posredno izkazuje tudi prometno-politično usmerjenost neke države 
ali regije, saj jim ponekod uspeva zagotavljati kakovostno mobilnost tudi brez osebnega 
avtomobila, zato je vozni park teh držav bistveno manjši. Vendar je pri nas to praktično 
nemogoče. Javni potniški promet v Sloveniji je v prvi vrsti drag in pogosto počasen, vozni 
redi pa so pogosto neusklajeni med seboj. Hitrost in cena sta pogosto ključnega pomena 
za neuporabo javnega prevoza.  
Med države z največjim povečanjem lastništva osebnih avtomobilov se uvršča tudi 
Slovenija, ki že leta visoko presega povprečje vseh novih članic in kandidatk EU, razen 
Malte in Cipra. Leta 2010 je bilo v Sloveniji 1.061.646 osebnih avtomobilov, kar je 6-krat 
več kot leta 1970. Stopnja motorizacije je v letu 2010 znašala 518 osebnih avtomobilov na 
1000 prebivalcev, kar je kar 160 avtomobilov na 1000 prebivalcev več kot leta 1995. Leta 
2010 je povprečno slovensko gospodinjstvo (2,5 člana) imelo več kot en avtomobil (leta 
1991 – 0,94; leta 2002 – 1,25; leta 2009 – 1,34; leta 2010 – 1,32) (glej sliko 3). 
Zaradi naraščanja števila osebnih avtomobilov narašča tudi število izrabljenih avtomobilov. 
Le-ti so zaradi vsebnosti nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, nevarni odpadek, zato je zelo 
pomembno, da je vzpostavljen učinkovit sistem zbiranja in ravnanja z njimi. V letu 2010 je 
bilo v Sloveniji razgrajenih nekaj manj kot 7.000 avtomobilov.  
V skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS št. 32/2011), ki v 2. točki 3. člena 
določa, kaj izrabljeno vozilo je. Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno 
vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, 
in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. 
Zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebujejo IMV, sodijo med nevarne odpadke.  
Sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili je zagotovljen v okviru izvajanja 
gospodarske javne službe. Eden bistvenih ukrepov za delovanje sistema je uvedba 
»potrdila o razgradnji«. Zadnji lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja 
oziroma ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili, mora ob odjavi vozila iz prometa 
predložiti potrdilo o uničenju vozila. Storitev razgradnje je za zadnjega lastnika 
brezplačna. 
Kljub visoki stopnji rasti v preteklosti trg osebnih avtomobilov v Sloveniji ne kaže znakov 
zasičenosti, saj število prvič registriranih vozil po izrazitem vrhu leta 1999 (zaradi uvedbe 
DDV) in poznejšem upadu, zadnja leta spet narašča. Zaradi prometne politike države in 
mest, ki je naklonjena osebnemu avtomobilizmu, kar se kaže v pospešenih naložbah v 
cestno infrastrukturo, vse bolj nekonkurenčni ponudbi javnega potniškega prometa in 
spremembah v prostorski sestavi, se vse večji delež prebivalstva odloča zadovoljevati 
svoje potrebe po prevozu z osebnim avtomobilom. 
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Urejanje prometa zato postaja vedno zahtevnejše tudi zaradi velikega števila vozil. 31. 12. 
2010 je bilo v Sloveniji registriranih 1.374.900 motornih vozil, 31. 12. 2011 pa 1.386.066 
ali za 0,8 % več (Policija, 2011, str. 22). 
V prvem polletju je bilo s strani policije zaseženih 1.885 motornih vozil. Od tega je bilo po 
ZVCP-1 in ZPrCP (Zakon o pravilih cestnega prometa; Uradni list RS, št. 109/2010) 
zaseženih 1.850 motornih vozil, po ZP-1 pa 35. V prvem polletju 2011 je bilo zaseženih 
1.081 motornih vozil. V letu 2012 je bilo za 74 % več zaseženih vozil kot v enakem 
obdobju leta 2011 (Policija, 2012, str. 24). 
4.1 PRIMERI 
V prvem polletju so policisti, po zakonu o prekrških, izdali 13.470 opozoril, 81.956 plačilnih 
nalogov, kar je za 44,8 % manj kot v enakem obdobju 2011. Izdali so tudi 11.297 
posebnih plačilnih nalogov7, 1.016 odločb v hitrem postopku, 7.964 obdolžilnih predlogov 
ter podali 138 predlogov drugemu prekrškovnemu organu (Policija, 2012, str. 24). 
Kršitev zakona o obveznih zavarovanjih v prometu je bilo 270, medtem ko je bilo v prvem 
polletju 2011 kar 466 takih kršitev.  
Že januarja 2012 so policisti pri opravljanju svojih dolžnosti, ko so izvajali poostren nadzor 
nad prometom, ustavili tudi, sedaj že bivšega, šefa policije, Janka Gorška. Vozil je službeni 
avtomobil, ki ni bil registriran in zavarovan za vožnjo v prometu. 
  
Policisti iz specializirane enote za nadzor prometa so opazili Gorškovo vožnjo s službenim 
vozilom znamke Renault in ga ustavili na delu štajerske avtoceste pred Celjem, ko se je 
vračal iz službe domov. Na policiji pojasnjujejo, da je bilo pri preverjanju veljavnosti 
prometnega dovoljenja ugotovljeno, da je rok za registracijo službenega vozila potekel že 
3. 12. 2011. Pri tem pa ni bil kaznovan, temveč mu je bilo izrečeno le opozorilo. Glede na 
zakon, ki predvideva globo za tak prekršek v višini 500 evrov, bi morala biti globa bistveno 
višja. Globa je predvidena tudi za pravne osebe ter tudi za odgovorno osebo državnega 
organa. ZMV določa v 3. odstavku 27. člena, da je za registracijo vozil policije pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve. Razlog za neregistrirano vozilo je bil, da se je uslužbenec, 
zadolžen za te zadeve, upokojil. Policisti pa bi lahko vozilo tudi izločili iz prometa, prav 
tako pa bi lahko odvzeli prometno dovoljenje in registrske tablice. 
Tu se lepo vidi skorumpiranost naše države in njenih predstavnikov. Marsikateremu 
navadnemu smrtniku bi policisti izdali plačilni nalog ter mu odvzeli registrske tablice, če je 
potekla veljavnost prometnega dovoljenja pred več kot 30 dnevi (Zupanc, Žurnal24, 1. 2. 
2012). 
                                           
7 Posebni plačilni nalogi in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Uradni list RS, št. 115/2006). 
Z ZP-1Dje bila tako uvedena možnost, da se posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist 
prekršek osebno ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a člen ZP-1D). Pred tem se je 
morala izdajati odločba. 
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Policisti preko raznih akcij, ko izvajajo kontrole udeležencev v cestnem prometu, ugotovijo 
marsikatero nepravilnost, ki bi jo marsikdo rad prekril. Pogosto zasledimo v medijih, da 
policisti med kontrolo prometa pri preverjanju dokumentacije ugotovijo, da vozilo ni 
registrirano niti zavarovano in da so na vozilu nameščene registrske tablice, ki pripadajo 
drugemu vozilu.  
9. člen ZP-18 pravi, da je za prekršek odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz 
malomarnosti ali z naklepom. Večinoma gre v teh primerih za naklepno storitev prekrška. 
Za naklepno storitev prekrška gre, kadar se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je 
hotel storiti; ali če se je zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane 
prepovedana posledica, pa je vseeno privolil, da takšna posledica nastane. Nekateri z 
vožnjo neregistriranega vozila izzivajo srečo. Hkrati pa postavljajo v nevarnost vse okoli 
sebe. V večini primerov se za vožnjo brez veljavnih dokumentov odločijo vozniki, ki so pod 
vplivom alkohola in drugih substanc, ki vplivajo na psihofizično stanje voznika.  
4.2 TUJINA  
Hrvaška  
V Sloveniji vožnja z neregistriranim vozilom predstavlja velik problem. Prav tako imajo 
problem na Hrvaškem, kjer je čedalje več neregistriranih avtomobilov. Leta 2009 je bilo 
na Hrvaškem 205.768 neregistriranih vozil. Dve leti kasneje pa je bilo skoraj polovico 
manj neregistriranih in nezavarovanih vozil. Leta 2011 je bilo 140.000 nezavarovanih in 
neregistriranih vozil od skupno 1.649.851 registriranih vozil. K temu zmanjšanju je 
pripomogla akcija ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške in hrvaškega Urada 
za zavarovanje »Stop nezavarovanim vozilom«. 
Samo v Zagrebu in okolici je neregistriranih skoraj 90.000 avtomobilov; ti torej nimajo 
opravljenega tehničnega pregleda in niso zavarovani. Vsega skupaj je na zagrebških 
ulicah 600.000 avtomobilov, kar pomeni, da je neregistriran skoraj vsak sedmi.  
Zaradi nezavarovanih vozil imajo izgubo tako država kot tudi zavarovalnica. Nezavarovane 
avtomobile hrvaška policija kaznuje tudi s po 20.000 kunami, kar znaša približno 2.600 
evrov (Agencija VLM, 2012).   
Nemčija  
Nemčija je imela v Centralnem registru vozil, na dan 1. januarja 2013, skupno 
registriranih 60.800.000 vozil. Število motornih vozil (avtomobilov) z registrsko številko, 
na dan popisa znaša do 52.400.000, kar je za 1,3 odstotka več kot leto prej (Das KBA, 
2013).  
Slovenija se za marsikatero področje delovanja zgleduje po nemški ureditvi. Če 
primerjamo Slovenijo in Nemčijo z vidika kazni za cestnoprometne prekrške, ugotovimo, 
da so te v Nemčiji znatno nižje. Tekom leta 2013 naj bi v veljavo stopile nove, višje kazni 
                                           
8 ZP-1-UPB8; Uradni list RS, št. 29/2011 
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za cestnoprometne prekrške. Vožnja z neregistriranim vozilom naj bi prekrškarja stala 70 
evrov (do sedaj je kazen znašala 50 evrov). Za manjkajoče tablice bo namesto 40 evrov, 
treba odšteti 20 evrov več, torej 60 evrov. Če ima lastnik vozila registrske tablice prekrite 
na primer s steklom, folijo ipd., ga bo stalo 65 evrov (Godeša, Euromobil, 13. 12. 2012).  
Kalifornija  
Vsako vozilo je treba registrirati in zavarovati. V zvezni državi Kalifornija je bilo v letu 2011 
kar 22.083.049 registriranih avtomobilov (DMV, 2012a). Od vseh zveznih držav v ZDA, je 
v Kaliforniji registriranih največ motornih vozil. Največ je osebnih avtomobilov.  
Če vozilu poteče registracija, je treba plačati le t. i. obnovitveno pristojbino (»renewal 
fee«). Ostalih zahtev, potrebnih za registracijo, ni treba poravnati. Če pristojbina za 
obnovitev registracije ni plačana v 30 dneh, lastniku pošljejo obvestilo o prekršku. Znesek 
plačila se zvišuje z odlašanjem plačila.  
So pa tudi izjeme ko vozila ni treba registrirati. Pokojni ustanovitelj podjetja Apple, Steve 
Jobs, je izkoriščal luknje v kalifornijskem zakonu za promet, kjer je pisalo, da imaš od 
nakupa avtomobila kar pol leta časa za namestitev registrskih tablic. Tako lahko skleneš 
dogovor z lizing podjetjem, da na vsake šest mesecev zamenjaš avtomobil. Tako se lahko 
voziš brez registrskih tablic in ni zakonske podlage za zaračunanje kazni (iSlovenija, 
2013).    
Nova Zelandija 
V letu 2012 je bilo na Novi Zelandiji registriranih 4.278.231 vozil, od tega 2.843.625 
osebnih avtomobilov (NZ Transport Agency, 2013, str. 61). Podatki o vozilu in o lastniku 
vozila se nahajajo v Registru motornih vozil (MVR9).  
Lastnik se z registracijo vozila identificira kot zakonsko odgovornega za vozilo, na katerem 
morajo biti nameščene registrske tablice. So tudi izjeme, ko vozila ni potrebno registrirati 
in plačati cestnine. Vozila so lahko oproščena registracije in plačila cestnine. Za uporabo 
novozelandskih cest z vozilom brez registracije, je treba izpolniti dovoljenje, ki ga je treba 
imeti vedno s seboj v vozilu. Vozila pa ni zmeraj treba registrirati, na primer vozila z 
nameščenimi preskusnimi tablicami. Izjeme veljajo tudi za vozila, ki se uporabljajo za 
uporabo privatnih cest. S takimi vozili pomeni udeležba javnih cest, prekršek.  
Vozila morajo imeti veljavno potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu (»Warrant of 
Fitness«; WoF). Vozilo mora biti pregledano vsaj enkrat na leto, če je vozilo mlajše od 
šestih let, medtem ko morajo vozila, starejša od šestih let, vsakih šest mesecev na 
tehnični pregled. Zavarovanje vozil na Novi Zelandiji sicer ni obvezno, je pa dobro imeti 
urejeno zavarovanje. 
 
 
                                           
9 Motor Vehicle Register 
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Avstralija  
Avstralija je imela v letu 2012 registriranih 16.741.64 motornih vozil, od tega 12.714.235 
osebnih avtomobilov. Na 1.000 prebivalcev je kar 745 motornih vozil (ABS, 2013). 
Vožnja neregistriranega vozila je kaznivo in nevarno početje. Saj ogroža varnost vseh 
udeležencev v prometu. Vožnja z vozilom brez veljavne registracije in zavarovanja prinaša 
kršitelju kazen, ki znaša približno 920 evrov (460 evrov za vožnjo neregistriranega in prav 
tako tudi za uporabo nezavarovanega vozila). Policija lahko ustavi tako vozilo in ga ne 
samo oglobi, temveč tudi lahko odvzame registrske tablice na kraju samem in celo zaseže 
vozilo.  
Za uporabo neregistriranega vozila je treba imeti dovoljenje, t. i. UVP (Unregistered 
Vehicle Permit), ki je veljavno do 28 dni. V Sloveniji se izda podobno dovoljenje za 
poskusne vožnje. V Avstraliji se to dovoljenje uporabi za premik vozila do določenega 
kraja, ni pa namenjeno uporabi javnih cest. Z neregistriranim vozilom se je dovoljeno 
voziti po bližnjih oziroma stranskih cestah, z namenom popravila ter obnovitve 
registracije. 
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5 STATISTIKA ODJAV VOZIL PO URADNI DOLŽNOSTI 
5.1 PODATKI IZ MZIP 
Na ministrstvo za infrastrukturo in prostor sem poslala elektronsko sporočilo, s katerim 
sem zaprosila za podatke, ki bi mi pomagali pri nalogi. Zaprosila sem za podatke o številu 
odjav po uradni dolžnosti za vse UE oziroma za podatke, s katerimi razpolagajo in bi mi 
prišli v poštev pri nalogi. Te podatke mi je posredovala ga. Duška Vipotnik, svetovalka na 
Direktoratu za promet.  
Iz računalniške evidence so mi lahko posredovali samo podatke o postopkih, ki so bili 
izvedeni na UE v posameznem obdobju. Zaprosila sem za podatke za leto 2010, za leto 
2011 ter za obdobje 1. 1. 2012—30. 6. 2012. Spodaj so predstavljeni naslednji podatki:  
 Potek veljavnosti registracije, odvzem registrskih tablic:  
- Izdaja obvestila 
 Črtanje iz evidence vozil po uradni dolžnosti, obvestilo policiji za odvzem 
registrskih tablic in predlog za prekršek: 
- Izdaja izvršbe 
Tabela 2: Izdaja obvestila, izvršbe 
 leto 2010 do 31. 3. 2011 po 1. 4. 2011* do 30. 6. 2012 
Izdaja obvestila 68.349  14.517 57.053 39.507 
Izdaja izvršbe 13.273 2.765 9.711 2.981 
Vir: Direktorat za promet (2012) 
* 1. 4. 2011 je začel veljati nov ZMV (Uradni list RS, št. 160/2010), ki je prešel v uporabo s 1. 7. 
2011.  
V letu 2011 je bilo za 4,7 % več izdanih obvestil kot v letu 2010. V samo šestih mesecih je 
bilo v letu 2012 izdanih za več kot polovico več obvestil kot v celem letu 2011, ko je bilo 
skupno izdanih 71.570 obvestil.  
Leta 2010 je bilo za 6,4 % več izvršb kot leta 2011. Od januarja pa do junija je bilo 2.981 
izvršb.  
Tabela 3: Podatki za Slovenijo (januar–junij 2012), povzeto iz registra 
motornih vozil 
 
Vir: Direktorat za promet (2012) 
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Legenda: DNO16 – črtanje; DNO15 – obvestila o poteku veljavnosti, spremembi lastništva, poteku 
zavarovalne pogodbe …  
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v obdobju januar–junij 2012 izdanih 7.430 obvestil 
o poteku veljavnosti prometnega dovoljenja. Po uradni dolžnosti je bilo v Sloveniji v 
obdobju prvih šestih mesecev črtanih 336 vozil. 
5.2 PODATKI O ŠTEVILU ODJAV PO URADNI DOLŽNOSTI 
Za lažjo predstavo, koliko je opravljenih odjav vozil iz prometa po uradni dolžnosti v 
Sloveniji, sem poskušala pridobiti podatke o številu teh odjav. Zato sem na vse UE poslala 
po elektronski poti zaprosilo za pridobitev podatkov. Skoraj vse UE so mi poslale odgovor, 
razen UE Ravne na Koroškem. V tabelo nisem uvrstila UE Kamnik in UE Črnomelj, saj ne 
vodijo evidence o odjavi vozil. Vsaj takšen odgovor so mi podali iz obeh UE. Odgovor s 
strani UE Kamnik se glasi: »V UE Kamnik imamo podatke o odjavi vozil iz prometa, ker le 
ta podatek je za nas relevanten, nikakor pa ne vodimo števila odjav iz prometa po uradni 
dolžnosti ali na željo stranke« (Grden Rutar, 2012). Tudi s strani UE Velenje mi niso podali 
odgovora o številu odjavljenih vozil po uradni dolžnosti. 
Na UE Kamnik je bilo v letu 2010 1.161 odjav vozil, leta 2011 1.398. V prvem tromesečju 
leta 2012 pa je bilo 382 odjav vozil. Število je bilo verjetno še večje, saj je za odjavo 
pooblaščena tudi druga organizacija na območje delovanja UE Kamnik. V tabeli ni tudi UE 
Škofja Loka ter UE Murska Sobota, saj sem z njihove strani dobila odgovor o opravljenih 
odjav vozil na zahtevo stranke.  
Tabela 4: Odjava vozil po uradni dolžnosti za leti 2010 in 2011 ter za obdobje 
januar-junij 2012. 
Upravna enota 
Leto 
2010 
Leto 
2011 
Leto 2012 
(januar- 
junij) 
Dravograd 27 20  4* 
Ormož 101 102 35 
Postojna  220 181 39 
Sevnica 131 137 16 
Slovenj Gradec 161 20 15 
Tolmin 73 78 37 
Trebnje 172 48 49 
Vir: lasten (po podatkih, dobljenih s strani UE) (2012) 
Legenda: 
* - velja za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2012 
Zgornja tabela prikazuje sedem upravnih enot, od katerih sem dobila odgovore le za prvo 
polletje leta 2012, oziroma prvo tromesečje, kot je prikazano za UE Dravograd. 
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V UE Škofja Loka so bile vse odjave vozil opravljene na zahtevo stranke in so jih v letu 
2012 zabeležili 4.852, vendar pa števila vseh odjav vozil po uradni dolžnosti ne morejo 
posredovati, ker ne vodijo ločene evidence o tem. UE Jesenice je iz prometa odjavila 
skupno 811 vozil, od tega 195 po uradni dolžnosti. UE Murska Sobota pa je odjavila 
skupno 1.770 motornih vozil. V UE Koper je bilo 2.247 vseh odjav vozil. V UE Zagorje ob 
Savi je bilo skupno odjavljenih vozil iz prometa 1.124, od tega 29 po uradni dolžnosti. Pri 
UE Celje je bilo v letu 2012 poslanih 3.435 obvestil v zvezi s 40. Členom ZMV (Uradni list 
RS, št. 106/10), posledično je bilo 290 vozil črtano po uradni dolžnosti iz evidence. 
Tabela 5: Število vozil, odjavljenih po uradni dolžnosti s strani posamezne UE. 
Upravne enote  Število vozil, odjavljenih po uradni dolžnosti 
  leto 2010 leto 2011 
leto 2012 
(januar—junij) leto 2012 
Ajdovščina  - -  43 85 
Brežice 84 128 0 1.265 
Celje 667 638 ni podatkov 290 
Cerknica 96 51 18 64 
Domžale 458 522 171 337 
Gornja Radgona 103 124 9 17 
Grosuplje 230 184 24 82 
Hrastnik 32 35 0 32 
Idrija 61 24 26 68 
Ilirska Bistrica 26 108 18 22 
Izola 277 193 48 127 
Jesenice 267 236 90 195 
Kočevje  326 299 62 208 
Koper 136 49 127 297 
Kranj 500 261 122 374 
Krško 216 187 143 231 
Laško 81 99 13 49 
Lenart 5 1 143** 143 
Lendava 170 181 13 142 
Litija 126 107 0 38 
Ljubljana 3.374 2.525 1.381 1.659 
Ljutomer 55 126 27 71 
Logatec 12 26 78 102 
Maribor 1170 1338 328 713 
Metlika  91 130 2 5 
Mozirje 126 98 24 40 
Nova Gorica 416 302 140 233 
Novo mesto 297 413 62 212 
Pesnica  113 183 63 108 
Piran 254 185 82 169 
Ptuj 719 700 193 371 
Radlje ob Dravi - - - 17 
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Radovljica 959 818 75 199 
Ribnica 25 30 20 50 
Ruše ni podatkov 76 10 20 
Sežana 222 174 31 75 
Slovenska Bistrica 808 648 60 202 
Slovenske Konjice 370 77 113 172 
Šentjur pri Celju 74 99 6 17 
Šmarje pri Jelšah 237 161 88** 124 
Trbovlje 81 112 39 45 
Tržič 148 92 21 25 
Vrhnika 151 171 3 40 
Zagorje ob Savi 34 3 3 29 
Žalec 369 418 109 205 
Vir: lasten (po podatkih, dobljenih s strani UE) (2012) 
Legenda: 
** - velja za obdobje od 1. 1. do 31. 10. 2012 
Po podatkih iz te tabele lahko vidimo, da se je v letu 2011 ponekod odjav po uradni 
dolžnosti skoraj podvojilo. Najbolj lahko to opazimo pri UE Ilirska Bistrica. Leta 2010 le 26 
odjav po uradni dolžnosti, leto kasneje pa kar 108. To pomeni skoraj štirikratno povečanje 
števila odjav po uradni dolžnosti. V prvem polletju 2012 pa je bilo takih odjav 18. Tudi UE 
Ljutomer ima dvakrat več odjav po uradni dolžnosti. 
V večini primerov se število odjav po uradni dolžnosti iz leta 2010 do leta 2011 zmanjša. V 
UE Slovenj Gradec se je število odjav po uradni dolžnosti zmanjšalo za 88 %, v UE 
Slovenske Konjice za 80 %, v UE Zagorje ob Savi pa se je to število zmanjšalo kar za 91 
%. 
Za območje cele države je bilo v letih 2010, 2011 ter v obdobju prvega polletja 2012 
opravljenih naslednje število odjav po uradni dolžnosti: 
 leto 2010 – 16.026; 
 leto 2011 – 11.637; 
 do 30. 6. 2012 – 4.661. 
Iz tega je razvidno, da se je v letu 2011 izvedlo za 4.389 manj odjav po uradni dolžnosti 
kot v letu 2010. Skoraj toliko, kot znaša ta razlika med letoma 2010 in 2011, pa je bilo 
odjav po uradni dolžnosti v letu 2012 v obdobju šestih mesecev. Če domnevamo, da jih 
bo do konca leta še enkrat toliko kot v prvi polovici leta, potem ugotovimo, da se število 
odjav po uradni dolžnosti zmanjšuje, saj bi bila številka pod 10.000 odjav s strani uradne 
osebe. 
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5.3 PODATKI O ŠTEVILU OBVESTIL TER PREDLOGOV ZA LETI 2010 IN 
2011 
Poleg zaprošenih podatkov sem iz UE Ajdovščina v prilogi dobila tudi podatke iz registra 
MRVL za leti 2010 in 2011. Podatki se nanašajo na število poslanih obvestil in podanih 
predlogov za to pristojnima organoma (Inšpektorat RS za notranje zadeve za leto 2010;  
Inšpektorat RS za energetiko, promet in prostor za leto 2011). 
Tabela 6: Podatki iz registra MRVL o številu poslanih obvestil in podanih 
predlogov s strani UE za leti 2010 in 2011. 
Upravne enote OB 2011 OB 2010 Skupaj 
Predlogi 
2011 
Predlogi 
2010 Skupaj 
 Ajdovščina 1.127 972 2.099 179 190 369 
 Brežice  949 1.003 1.952 131 121 252 
 Celje  3.145 2.411 5.556 638 667 1.305 
 Cerknica  526 561 1.087 66 96 162 
 Črnomelj  680 719 1.399 60 126 186 
 Domžale  1.943 2.015 3.958 354 414 768 
 Dravograd  215 370 585 9 5 14 
 Gornja Radgona  885 789 1.674 128 93 221 
 Grosuplje  1.286 1.523 2.809 210 241 451 
 Hrastnik  313 226 539 37 32 69 
 Idrija  408 469 877 25 56 81 
 Ilirska Bistrica  505 467 972 108 12 120 
 Izola  742 761 1.503 218 276 494 
 Jesenice  1.048 857 1.905 223 251 474 
 Kamnik  1.092 827 1.919 133 143 276 
 Kočevje  789 662 1.451 205 176 381 
 Koper  1.158 1.539 2.697 284 118 402 
 Kranj  2.560 2.513 5.073 535 379 914 
 Krško  1.236 1.116 2.352 195 216 411 
 Laško  575 513 1.088 89 68 157 
 Lenart  845 1.074 1.919 0 0 0 
 Lendava  502 594 1.096 160 143 303 
 Litija  471 392 863 90 102 192 
 Ljubljana  10.044 10.320 20.364 1.549 2.261 3.810 
 Ljutomer  793 746 1.539 120 50 170 
 Logatec  426 364 790 0 0 0 
 Maribor  5.678 5.959 11.637 1.338 1.170 2.508 
 Metlika  372 284 656 119 91 210 
 Mozirje  653 447 1.100 120 126 246 
 Murska Sobota  1.291 1.425 2.716 223 352 575 
 Nova Gorica  2.542 2.462 5.004 277 393 670 
 Novo mesto  2.056 1.197 3.253 413 297 710 
 Ormož  637 445 1.082 93 93 186 
 Pesnica  944 807 1.751 130 149 279 
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 Piran  645 920 1.565 131 183 314 
 Postojna  1.070 910 1.980 199 198 397 
 Ptuj  2.503 2.400 4.903 655 686 1341 
 Radlje ob Dravi  485 534 1.019 17 45 62 
 Radovljica  1.302 1.339 2.641 224 248 472 
 Ravne na 
Koroškem  402 128 530 0 0 0 
 Ribnica  340 300 640 30 25 55 
 Ruše  581 499 1.080 33 46 79 
 Sevnica  781 619 1.400 136 130 266 
 Sežana  1.078 1.054 2.132 162 212 374 
 Slovenj Gradec  768 643 1.411 136 161 297 
 Slovenska 
Bistrica  1.772 1.671 3.443 314 383 697 
 Slovenske 
Konjice  1.097 1.110 2.207 285 327 612 
 Šentjur pri Celju 600 397 997 86 74 160 
 Škofja Loka  1.020 1.059 2.079 241 240 481 
 Šmarje pri 
Jelšah  1.068 1.246 2.314 103 196 299 
 Tolmin  629 388 1.017 89 59 148 
 Trbovlje  503 420 923 85 81 166 
 Trebnje  1.122 859 1.981 196 169 365 
 Tržič  531 605 1.136 50 75 125 
 Velenje  1.750 1.636 3.386 261 294 555 
 Vrhnika  919 799 1.718 169 151 320 
 Zagorje ob Savi  524 496 1.020 0 33 33 
 Žalec  1.644 1.488 3.132 415 350 765 
 Skupaj 71.570 68.349 139.919 12.476 13.273 25.749 
Vir: Register MRVL (dobljeno s strani UE Ajdovščina preko osebne elektronske pošte, 9. 
10. 2012) (2012) 
V zgornji tabeli so podatki o obvestilih in predlogih za uvedbo postopka o prekršku za leto 
2010 in 2011 po upravnih enotah. 
V večjih mestih, kjer je večje število prebivalcev, je tudi več vozil in hkrati tudi večje 
število prekrškov. Če bi za primerjavo vzeli vsaj dve UE, ki imata približno enako število 
prebivalcev in kot tudi enako število registriranih vozil, bi ugotovili, da je v večini primerov 
v letu 2011 bilo izdanih več obvestil kot v letu poprej. Isto velja za podane predloge. Tak 
primer bi bili UE Vrhnika in UE Trebnje. V UE Trebnje je bilo izdanih 30,6 % več obvestil 
ter le 16 % več podanih predlogov kot leto prej. Takisto tudi v UE Vrhnika, kjer je bilo 
2011 leta izdanih 15 % obvestil več in 12 % več podanih predlogov v primerjavi z letom 
2010. Na tak način bi lahko primerjali tudi upravni enoti Tolmin in Pesnica. 
V letu 2010 je bilo na Inšpektorat RS za notranje zadeve od upravnih enot posredovanih 
13.273 predlogov postopkov o prekršku, le-ta pa je uvedel 1.521 postopkov o prekršku v 
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povezavi z odjavo vozila iz prometa – vračilo tablic (Služba za odnose z javnostmi MNZ, 
oktober 2012).   
V letu 2011 pa je bilo s strani UE posredovanih na Prometni inšpektorat RS 2.765 
predlogov postopkov o prekršku. S strani Prometnega inšpektorata RS oziroma 
Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, kot se imenuje od marca 2012, nisem 
dobila odgovora. 
5.4 UVEDBE POSTOPKOV O PREKRŠKU ZA LETO 2012 
Za pridobitev podatkov sem prav tako, kot za število odjav po uradni dolžnosti, na vse UE 
naslovila zaprosilo za podatke o število uvedb postopkov o prekršku v povezavi z odjavo 
vozil iz prometa po uradni dolžnosti. A s strani petih upravnih enot nisem dobila odgovora. 
To so UE Ravne na Koroškem, UE Trebnje, UE Dravograd, UE Črnomelj ter UE Kamnik. 
Slednji upravni enoti ne vodita evidence o odjavi vozil po uradni dolžnosti. 
Pet upravnih enot je poslalo odgovor samo za prvo polletje 2012. To so UE Ormož, 
Postojna, Sevnica, Slovenj Gradec ter Tolmin. Slednja UE je uvedla 37 postopkov. Na UE 
Ormož je bilo uvedenih 35 postopkov (toliko je bilo izdanih plačilnih nalogov). UE Postojna 
je uvedla 22 postopkov, Slovenj Gradec 16, medtem ko je UE Sevnica uvedla 11 
postopkov o prekršku. 
V UE Ruše so v letu 2012 uvedli en postopek in izdali en plačilni nalog (do konca oktobra), 
do konca leta pa je UE Ruše opravila 5 uvedb postopkov o prekršku. V UE Šentjur pri 
Celju so izdali 13 plačilnih nalogov na podlagi 57. člena Zakona o prekrških in 40. člena 
ZMV. UE Lenart pa je izdala 15 plačilnih nalogov. UE Idrija je v prvih šestih mesecih 
uvedla 26 postopkov o prekršku, do oktobra pa 34, nato pa je uvedla še štiri postopke. V 
UE Idrija so torej uvedli 38 postopkov o prekršku. V UE Cerknica so do junija uvedli 6, do 
oktobra pa 32 postopkov, do konca leta pa je bilo 39 uvedenih postopkov.  
V obdobju januar—junij je bilo v UE Grosuplje in v UE Laško je bilo uvedenih 13 
postopkov. Tudi konec leta sta imeli obe upravni enoti isto število uvedenih postopkov o 
prekršku. Tako UE Laško kot tudi UE Grosuplje sta v letu 2012 uvedli 52 postopkov. V 
prvem polletju 2012 je bilo s strani UE Maribor uvedenih 271 postopkov o prekršku. V 
drugem polletju pa je bilo s strani UE Maribor izdanih 201 plačilni nalog. Skupno je bilo 
472 izdanih plačilnih nalogov.  
V obdobju januar—junij je bilo najmanj uvedenih postopkov s strani dveh UE, to sta UE 
Pesnica in UE Lendava, kjer so v tem obdobju uvedli tri postopke. V obeh upravnih enotah 
se je število uvedb občutno povečalo. UE Pesnica je tako uvedla 43 prekrškovnih 
postopkov, medtem ko je bilo v UE Lendava za 122 vozil izdanih 79 plačilnih nalogov - 
prekrškovni postopki so združeni zaradi kršiteljev z več vozili. UE Ljutomer je uvedla 60 
postopkov o prekršku. UE Ajdovščina je uvedla 74 postopkov. V UE Žalec je bil izdan 101 
plačilni nalog. 
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Do novembra je UE Litija opravila 24 tako odjav po uradni dolžnosti, kot tudi uvedb 
postopkov o prekršku, do konca leta pa je izdala še 7 plačilnih nalogov. UE Litija je tako v 
letu 2012 izdala 33 plačilnih nalogov. UE Slovenska Bistrica je uvedla 202 prekrškovna 
postopka, medtem ko je v prvi polovici leta uvedla zgolj 60 postopkov. Na UE Celje je bilo 
izdanih 229 plačilnih nalogov in 8 odločb o prekršku. UE Ptuj je v letu 2012 izdala 347 
plačilnih nalogov in 2 odločbi, v obdobju šestih mesecev je bilo 248 uvedb. V UE Kranj so 
začeli postopke izvajati šele oktobra, tako da so izdali le 216 plačilnih nalogov. UE Piran je 
v postopku o prekršku izdala 118 plačilnih nalogov ter eno odločbo, do oktobra je bilo na 
tej UE izdanih 109 plačilnih nalogov. Prav tako do oktobra je bilo v UE Novo mesto izdanih 
88 plačilnih nalogov. Nato pa so do konca leta 2012 izdali 177 plačilnih nalogov ter 1 
odločbo o prekršku in ugodili 5 zahtevam za sodno varstvo. V UE Sežana je bilo v letu 
2012 75 uvedb postopkov o prekršku z izdajo plačilnega naloga za prekršek ter 27 uvedb 
postopka o prekršku z izdajo odločbe. Na UE Slovenske Konjice je bilo izdanih 93 plačilnih 
nalogov. UE Hrastnik je v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 uvedla 27 postopkov in 
izdala 28 plačilnih nalogov zaradi kršitve drugega odstavka 40. člena ZMV ter uvedla 4 
postopke in izdala 4 plačilne naloge zaradi kršitve petega odstavka  40. člena ZMV.  
UE Vrhnika je do konec junija izdala 3 plačilne naloge, do oktobra pa jih je bilo izdanih že 
31. S strani UE Vrhnika kot prekrškovnega organa, je bilo izdanih 40 plačilnih nalogov. UE 
Šmarje pri Jelšah ter UE Ilirska Bistrica sta do konca junija uvedli 18 postopkov. Nato pa 
je bilo v UE Ilirska Bistrica izdanih 22 plačilnih nalogov, v UE Šmarje pri Jelšah je bilo 
uvedenih 23 postopkov. V UE Trbovlje so uvedli 37 postopkov o prekršku v povezavi z 
odjavo vozila po uradni dolžnosti, medtem ko je UE Gornja Radgona uvedla 17 postopkov 
o prekršku. Obe UE sta v prvih šestih mesecih uvedli 9 postopkov. Čeprav so v UE Logatec 
do konca junija uvedli le 2 postopka, do novembra pa je bilo 21 uvedenih postopkov o 
prekršku, je bilo v tej upravni enoti 22 uvedb postopkov o prekršku v povezavi z odjavo 
vozila iz prometa po uradni dolžnosti. 
UE Zagorje ob Savi so izdali 25 plačilnih nalogov za prekrške. UE Ribnica je uvedla 26 
postopkov o prekršku. UE Krško je uvedla 145 postopkov o prekršku. S strani UE Nova 
Gorica je bilo izdanih v prvi polovici leta 2012 58 plačilnih nalogov, medtem ko je bila ta 
številka do meseca oktobra kar dvakrat višja, natančneje izdanih je bilo 118 plačilnih 
nalogov. Tako je UE Nova Gorica v letu 2012 uvedla 150 postopkov o prekršku.  
UE Kočevje je uvedla 208 postopkov o prekršku. Od teh 208 izdanih plačilnih nalogov, jih 
je bilo 85 že odstopljenih v izvšbo na carinski urad, ostali pa bodo odstopljeni v naslednjih 
dneh. Na UE Radlje ob Dravi so v letu 2012 uvedli 10 postopkov o prekršku, izdali 10 
plačilnih nalogov, 3 opomine in v izterjavo poslali 8 plačilnih nalogov, ki so postali 
pravnomočni, odločb pa niso izdali. V UE Izola so uvedli 79 postopkov o prekršku. Od tega 
je bilo 59 izdanih plačilnih nalogov, 9 izdanih odločb o prekršku, 9 izrekov opomina ter 2 
izreka opozorila. UE Koper je opravila 181 uvedb postopkov o prekršku v povezavi z 
odjavo vozil po uradni dolžnosti. V obdobju januarjunij so na UE Brežice uvedli 37 
postopkov, od tega so izdali 33 plačilnih nalogov ter 4 odločbe. V celem letu pa so izdali 
55 plačilnih nalogov ter 4 odločbe o prekršku. 
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UE Radovljica je v obdobju prve polovice leta uvedla 5 postopkov. Od 1. 7. 2012 do 
novembra pa je bilo uvedenih 66 postopkov, od tega izrečenih 32 opozoril, izdanih 31 
plačilnih nalogov, 3 postopki pa so bili še v teku (na dan 6. 11. 2012). Spodnja tabela 
prikazuje postopke o prekršku v UE Radovljica.  
Tabela 7: Prekrškovni postopek (vodenje prekrškovnega postopka od 1. 7. 
2012) 
Obdobje 2012 
Št. obvestil  
koordinatorju* 
Status 
črtano** 
Izrek 
opozorila1 
Izdaja 
odločbe2 
Plačilni 
nalog3 
Opomin4 
 
1. 1. – 31. 1. 0 0 0 0 0 0 
1. 2. – 29. 2. 0 0 0 0 0 0 
1. 3. – 31. 3. 0 0 0 0 0 0 
1. 4. – 30. 4.  1 0 1 0 0 0 
1. 5. – 31. 5. 0 0 0 0 0 0 
1. 6. – 30. 6. 0 0 0 0 0 0 
1. 7. – 31. 7. 4 15 4 0 0 0 
1. 8. – 31. 8. 22 22 22 0 0 0 
1. 9. – 30. 9. 0 19 0 0 0 0 
1. 10. – 31. 10. 41 17 10 0 31 0 
1. 11. – 30. 11.  25 13 7 4 14 1 
1. 12. – 31. 12. 2x 2 2 0 0 1 
Skupno  95 88 46 4 45 2 
Vir: Deretić, UE Radovljica (dobljeno preko osebne elektronske pošte) (16. 1. 2013) 
Legenda:  
* število obvestil koordinatorju za uvedbo prekrškovnega postopka (osebam, ki so svoje 
obveznosti izpolnile v 15 dneh – opozorilo, ter osebe, ki obveznosti do začetka prekrškovnega 
postopka niso izpolnile – izdaja plačilnega naloga ali odločbe v primeru ko gre za pravno osebo) 
** število vozil, pri katerih so lastniki niso uredili obveznosti – sprememba statusa vozila v 
»črtano« 
1 – izdaja opozorila za prekrške v primeru, ko je stranka sama uredila obveznosti po 15 dnevnem 
roku  
2 – izdaja odločbe – pravnim osebam, ki svoje obveznosti niso izpolnile do začetka prekrškovnega 
postopka 
3 – izdaja plačilnega naloga – fizičnim osebam, ki niso izpolnile svojih obveznosti do začetka 
prekrškovnega postopka 
4 – izdaja opomina 
x – v decembru sta bila knjižena 2 predloga za uvedbo prekrškovnega postopka, ostali so bili 
knjiženi v letu 2013 
 
Večina UE pravi, da so imele težave pri začetku izvajanja postopkov o prekršku, saj niso 
imeli jasnih navodil, kako postopke izvajati. To je logično, saj so UE imele le malo časa za 
pripravo na novo nalogo, ki so jo dobile 1. 1. 2012. Poleg tega pa niso dobile smernic 
oziroma navodil, kako postopati v postopkih. Zaradi tega je začela od maja te postopke 
izvajati UE Mozirje. Tako je bilo od maja pa do novembra uvedenih 33 postopkov. Nato je 
do konca leta izdala še 7 plačilnih nalogov, tako da je  UE Mozirje je v letu 2012 izdala 40 
plačilnih nalogov. 
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V preteklem letu niso izdali nobenega plačilnega naloga oziroma niso uvedli postopka o 
prekršku v povezavi z odjavo vozil po uradni dolžnosti naslednje UE: Murska Sobota, 
Velenje (zaradi kadrovskih težav). 
UE Jesenice niso uvedli nobenega postopka o prekršku, saj še niso imeli pripravljenega 
programa za vodenje. V UE Škofja Loka so s prekrškovnimi postopki začeli šele v letu 
2013, zato v letu 2012 teh postopkov še niso imeli. Prav tako še nista uvedli nobenega 
postopka o prekršku tudi UE Tržič in UE Metlika.  
UE Ljubljana ni v letu 2012 uvedla nobenega postopka o prekršku, ki bi bil v povezavi z 
odjavo vozil po uradni dolžnosti. Do avgusta je poslala 823 obvestil o prekršku, vendar do 
novembra še ni izdala nobenega plačilnega naloga. Preko elektronske pošte so mi iz UE 
Ljubljana poslali 7. 11. 2012 podatke oziroma prilogo, tabelo, v kateri so podatki o številu 
izvedenih postopkov za mesec avgust (glej Prilogo 4). Pri tem pa je za leto 2012 v stolpcu 
izvršba narejena samo delna izvršba še za leto 2011. To pomeni, da je bilo na pristojne 
policijske postaje poslan zahtevek za odvzem registrskih tablic. 
UE Domžale kot prekrškovni organ, postopka o prekršku, niso uvedli. So pa na podlagi 
sedmega odstavka 40. člena ZMV, obveščali pristojno policijsko postajo za odvzem 
registrskih tablic, če lastniki vozil v določenem 15 dnevnem roku, po prejemu obvestila za 
odjavo vozila in izročitvi registrskih tablic, niso izpolnili obveznosti. 
5.5 PREDLAGANE REŠITVE 
Ko še ni bilo recesije smo na dom dobili obvestilo o bližajočem se poteku veljavnosti 
dokumenta. Naj bo to osebna izkaznica ali potna listina. Takisto je veljalo za vozniško ter 
prometno dovoljenje. Danes pa tega ne pošiljajo več, ker to predstavlja prevelik strošek. 
Predlagam ponovno uvedbo pošiljanja tovrstnih obvestil. To obvestilo spomni na potek 
veljavnosti prometnega dovoljenja, da stranka oziroma lastnik vozila ne pozabi, kar je pri 
današnjem tempu življenja dokaj pogost pojav. Obstaja sicer spletni opomnik, dostopen 
preko Moja e-uprava, a mnogi te storitve ne poznajo. Za boljšo prepoznavnost, bi bilo 
treba narediti več reklame za to storitev, preko brošur, televizije ali preko spletnega 
brskalnika. Menim, da bi bilo treba bolj promovirati storitev elektronskega podaljšanja 
prometnega dovoljenja, vključno s spletnim podaljšanjem registracije vozila. 
Treba je nadgraditi MRVL, da se bo zagotovil preglednejši nadzor nad evidencami. Treba 
pa je tudi nenehno usposabljanje uslužbencev, saj se pri svojem delu srečujejo z 
različnimi primeri. Že dejstvo, da so na nekaterih upravnih enotah potrebovali vsaj pol leta 
za začetek izvajanja prekrškovnega postopka. Nekatere upravne enote so komaj z 
letošnjim letom začele z delovanjem na področju izdajanja plačilnih nalogov. Ali je treba 
razlog iskati v usposobljenosti zaposlenih ali v neustrezni računalniški tehnologiji? Mislim, 
da je zaradi krčenja sredstev na vseh področjih in tudi zaradi kadrovske problematike, 
prišlo do tega zaostanka. Pričakovanja so danes taka, da je treba z manj ljudmi in manj 
sredstvi narediti isto ali celo več, kot če bi bilo na primer pet ljudi več. Za to pa je treba 
ustrezno organizirati delo, da se naloge lahko izvajajo. 
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Poleg tega se zakoni neprestano spreminjajo in dopolnjujejo. Zato bi bilo treba ljudi bolj 
ozaveščati o zakonodaji, čeprav se mora vsak posameznik pozanimati o predpisih, saj kot 
pravi rimski izrek: »Ignorantia iuris nocet«10.  
Za izboljšanje stanja bi bilo treba zmanjšati število vozil, predvsem osebnih avtomobilov v 
uporabi fizičnih oseb. S tem bi pripomogli k zmanjšanju izpušnih plinov. Z manj emisijami 
manj onesnažujmo okolje. Če bi hoteli omejiti uporabo vozil, bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo. 
Avtomobil ne pomeni samo ugodja, temveč pomeni tudi strošek. Biti brez kakršnegakoli 
vozila, je dandanes skorajda nepredstavljivo. Vendar bo treba počasi preiti na način 
prevoza, ki je prijaznejši okolju. Najsi bo to avtobusni ali pa železniški. Vendar bi bilo za 
slednjega najprej treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo.  
Predlagam tudi višjo kazen za vožnjo z neregistriranim vozilom. Vse prevečkrat zasledimo 
novice o vožnji z neregistriranim avtomobilom, zraven pa je še cel kup drugih prekrškov 
(vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja pod vplivom psihoaktivnih substanc, 
povzročitev prometne nesreče). Čeprav vožnja brez ustrezne in veljavne dokumentacije 
nekaterim pomeni svojevrsten izziv, naval adrenalina. Možnosti da jih dobijo pri tovrstnem 
početju je 50 : 50. Enkrat imaš srečo, drugič ne. Pri tem pa se moram spotakniti ob 
dejstvo, da kazen za vožnjo z neregistriranim vozilom znaša 500 evrov, medtem ko je v 
Nemčiji za vožnjo neregistriranega vozila  treba plačati le 50 (oziroma 70, ko bodo tekom 
leta 2013 v veljavo vstopile nove kazni za cestnoprometne prekrške) evrov. Za vožnjo 
brez vozniškega dovoljenja dodatnih 500 evrov. Očitno nekaterim ni mar za denar in ga 
imajo dovolj za plačevanje kazni.  
Za preprečitev vožnje z neregistriranimi vozili bi prišla v poštev možnost zasega vozila. 
Vendar bi s tem bilo kršeno ustavno načelo sorazmernosti, ki je eno od načel pravne 
države. Za prekršek vožnje neregistriranega vozila je že v zakonu predvidena denarna 
kazen. Zato poseg v ustavno varovano pravico do lastnine, določena s 33. členom Ustave 
RS, ne sme biti prepuščeno diskrecijskemu odločanju. Zakon v prvem odstavku 239. člena 
za tovrstni prekršek določa, da lahko policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa 
motorno ali priklopno vozilo. 
Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa tudi motorna ali priklopna 
vozila, ki ne izpolnjujejo drugih predpisanih pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če bi 
to lahko vplivalo na varnost prometa. Pri tem lahko odvzame registrske tablice oziroma 
preizkusne tablice, ki se jih v roku treh dni od odvzema vrnejo lastniku ali uporabniku 
vozila. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala, medtem ko  se 
odvzete preizkusne tablice uničijo. Izločitev iz prometa traja toliko časa, dokler se ne 
odpravijo razlogi za izločitev. 
Zakon o prekrških v 25. členu določa, da se lahko odvzamejo predmeti, s katerimi je bil 
storjen prekršek, »če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, 
                                           
10  Nepoznavanje prava škoduje. 
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varstvo okolja in ohranjanje narave, gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v 
drugih primerih, ki jih določa zakon« (2. odstavek 25. člena ZP-1-UPB8).  
Državni svet je dal predlog za sprejetje novega člena, ki bi se dodal v zakon in ki bi 
določal, da neregistrirana vozila v prometu pooblaščena uradna oseba lahko izloči in 
zaseže. Zaseg bi trajal največ 30 dni. Če v tem času lastnik vozila ne bi registriral, bi 
postalo last države in bi bilo v hrambi na državne stroške. Vendar zaradi nizke tržne 
vrednosti takega vozila, se državi iz finančnega vidika ne izplača, saj bi bilo preveč 
stroškov hrambe zaseženega vozila. Lastnik bi lahko vozilo prevzel, če bi ga registriral in 
povrnil stroške zasega in hrambe. Ta predlog ni bil sprejet, tako da policist ni pooblaščen 
za zaseg vozila. Zaseg vozila lahko na podlagi Zakona o prekrških odredi le sodnik v 
postopku o prekršku. Policist lahko zaseže motorno vozilo, s katerim je bilo storjen hujši 
prekršek in je bil izpolnjen vsaj eden od pogojev, določen v prvem odstavku 23. člena 
ZPrCP (STA, Dnevnik, 2004). 
Poleg višje denarne kazni, bi za preprečitev vožnje z neregistriranim vozilom, posebej če 
bi bila s takim vozilom povzročena prometna nesreča, naložiti družbeno koristno delo. 
Najbolj drastičen ukrep, ki bi ga morali uvesti, je zaporna kazen, ki bi trajala do minimalno 
enega leta. Zaporna kazen bi prišla v poštev v primerih, ko so prometne nesreče s 
smrtnim izidom, povzročene z neregistriranim vozilom.  
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6 ZAKLJUČEK  
Prebivalci na podeželju smo še najbolj vezani na lasten prevoz. Imeti lastno vozilo nam 
omogoča večjo mobilnost, kot če bi imeli na razpolago le javni prevoz. Le-ta v Sloveniji ne 
omogoča hitrega in cenovno ugodnega dostopa do želenega cilja. Obenem pa smo postali 
tudi preveč razvajeni za uporabo javnega potniškega prevoza.  
Za vsakodnevno migracijo prebivalstva iz podeželskih krajev v mesta, kjer je več delovnih 
mest kot na podeželju, je treba imeti ne samo varno, temveč tudi dobro zavarovano 
vozilo.  
Ne samo za tovrstne migracije, tudi za vsakdanje potrebe se je zaradi oddaljenosti krajev 
treba voziti drugam. V mestih imajo ljudje blizu šole, službe ter tudi druge javne službe 
(upravna enota, zdravstveni domovi, centri za socialno delo, knjižnice, ipd.). Zato tudi 
nimajo pretirane potrebe po lastništvu vozila. Vendar je to prav v nasprotju s tem, kar je v 
realnosti. Dandanes je trend tak, da mora vsak, ki ima vozniško dovoljenje, imeti tudi 
lasten avtomobil. Obstajajo pa tudi ljudje, ki tega nimajo ali pa imajo v gospodinjstvu le 
en avtomobil, četudi je več voznikov. Vendar je takih malo.  
V uvodu sem postavila dve hipotezi, ki sem jih nameravala potrditi oziroma zavrniti. 
1. Hipoteza 1: Število vozil, ki se odjavijo po uradni dolžnosti, je iz leta v leto več, 
saj narašča tako število registriranih kot tudi neregistriranih vozil. 
Hipotezo 1 zavrnem. V kar tridesetih UE je bilo v letu 2011 manj odjav po uradni dolžnosti 
v primerjavi z letom 2010. Skupno je bilo za 4.389 manj odjav po uradni dolžnosti v letu 
2011 kot v 2010. Tudi za leto 2012 se pričakuje manj teh odjav.  
Po podatkih, dobljenih s strani Statističnega urada RS, se število vozil povečuje. Hkrati s 
tem pa se povečuje tudi število neregistriranih vozil, predvsem tovornih vozil. Razlog za to 
tiči predvsem v recesiji, v kateri smo se znašli, zaradi česar gre vedno več podjetij, ki se 
ukvarjajo s tranzitom, v stečaj. 
2. Hipoteza 2: Učinkovitost policije se je pri ugotavljanju voznikov, ki vozijo z 
neregistriranimi avtomobili, povečala. 
Policija preko izvajanja strokovnega nadzora nad prometom ugotovi številne nepravilnosti. 
Redno izvaja akcije kontrole psihofizičnega stanja voznikov, hitrost vožnje, uporabe 
mobilnih telefonov v vozilu, uporabe varnostnih pasov, preverjajo ustrezno opremljenost 
vozila, sploh po 15. novembru, ko je predpisana obvezna zimska oprema. Ko policist 
nekoga ustavi, najprej od njega zahteva dokumentacijo, torej vozniško in prometno 
dovoljenje. Pri obeh dovoljenjih preveri veljavnost ter identiteto voznika. Tako najhitreje 
ugotovi ali je dokumentacija veljavna ali ne. 
Marsikdaj se nam zgodi, zaradi hitrega tempa, ki je postal del našega življenja, da 
pozabimo podaljšati vozniško ali prometno dovoljenje. Leto hitro mine in kaj hitro spet 
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pride čas, ko se je treba zapeljati do registracijske organizacije in urediti papirje. Zelo 
dobrodošlo pa je dejstvo, da je odpiralni čas prijazen uporabnikom. 
V današnjem času je zaradi ukinjanja delovnih mest in raznih stečajev, v katera drvijo 
podjetja kar po vrsti, čedalje več brezposelnih ljudi. Vlada pa hkrati s svojimi varčevalnimi 
ukrepi in višanjem trošarin nič ne pripomore k lažjemu vsakdanu. Marsikdo si zaradi teh 
okoliščin ne more privoščiti osnovnih potrebščin. 
Z novo vladno Uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 80/2012), ki je stopila v veljavo 1. 11. 2012, se je 
podražila letna dajatev za uporabo cest (cestnina). Plačujemo jo ob registraciji motornih 
vozil. Letna dajatev se je v povprečju podražila za 20 odstotkov, podražitev pa je odvisna 
od prostornine motorja. Podražitev nadomestila za uporabo cest pomeni podražitev 
registracije vozila. V prihodnjem letu lahko pričakujemo porast števila neregistriranih vozil. 
Posledično bo tudi več voženj z neregistriranim vozilom. Konstantne podražitve trošarin na 
goriva, sedaj pa še podražitev registracije vozila, vplivajo na mobilnost ljudi.  
Vsi imamo pravico zaupati, da je vozilo varno in da nam ne bo nič hudega, ko se 
odpravimo na pot s svojim vozilom. Vendar pa vožnja neregistriranih vozil pomeni 
nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Za varno udeležbo v cestnem prometu 
moramo najprej poskrbeti sami. Z upoštevanjem cestno prometnih predpisov poskrbimo 
za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. S tem postavimo vzor mladim in tako 
lahko pripomoremo k izboljšanju prometne varnosti na slovenskih cestah.  
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Vir: Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila, 25. 4. 2012 
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Vir:Statistični letopis 2011
leto 
Prikolice 
skupaj priklopniki polpriklopniki 
bivalni 
priklopniki 
traktorski 
priklopniki 
1995 19834 5433 3593 4806 6002 
2000 29381 7456 5018 7956 8951 
2005 33636 10560 7244 8090 7742 
2006 34318 12937 6260 8356 6765 
2007 31242 14435 7305 4993 4509 
2008 34289 15834 8184 5396 4875 
2009 34247 16056 7580 5529 5082 
2010 34910 16282 7480 5843 5305 
leto 
Motorna vozila 
skupaj 
motorna 
kolesa 
kolesa z 
motorjem 
osebni 
avtomobili avtobusi tovornjaki vlačilci 
specialni 
tovornjaki 
delovna 
vozila 
specialni 
osebni 
avtomobili 
kmetijski 
traktorji 
1995 815490 8546 ... 711364 2473 34553 3333 4981 2255 2057 45928 
2000 1003403 11217 ... 866096 2255 44027 4281 5955 2729 2809 64034 
2005 1170606 14473 34198 960213 2255 53646 6213 6588 3431 4568 85021 
2006 1200979 18801 34392 980261 2277 57051 7168 5913 3506 5306 86304 
2007 1255661 34162 37331 1014122 2330 62635 8677 6256 3950 6005 80193 
2008 1308963 41612 40384 1045183 2378 67585 9671 6653 4528 6653 84316 
2009 1332314 46185 42243 1058858 2394 68122 8884 6627 4824 7069 87108 
2010 1340646 48686 42322 1061646 2400 68320 8986 6801 5112 7286 89087 
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Priloga 4: Število izvedenih postopkov v avgustu 2012 na UE Ljubljana.
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IZVAJALNA_ENOTA_OPIS UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 
   
  Skupaj 
ŠTEVILO 
POSTOPKOV         
RAZVID 
OZNAKA RAZVID OPIS POSTOPEK PODPOSTOPEK Vsota 
UE0000 Ni razvrščeno 4 Odjava vozila Sprememba lokacije 27 
    9 Sprememba zavarovanja - 1 
    A Naročanje registrske tablice - 23 
    C Popravi Datum naslednjega TP 11 
      Posamezne elemente 1 
      Registrske tablice 6 
    D Opomba - 371 
    F Prekinitev zavarovanja - 37 
    G Sprememba statusa RT - 8 
    Informativni izračun - 124 
    Rezerviranje RT - 3 
    8 Omejitve - brez dopisa na PD - 536 
    O Zamenjava letne dajatve Uveljavljanje oprostitve 29 
      Zaradi napake referenta 2 
    U Sprememba uporabnika - 1 
UE0000 
Skupaj       1.180 
UE0008 
Oprostitev plačila letnega 
povračila za uporabo cest Izdaja odločbe - 33 
UE0008 
Skupaj       33 
DN001 Izpis potrdila iz evidence Izpis potrdila iz evidence - 28 
DN001 
Skupaj       28 
UE0022 Izdaja prometnega 2 Podaljšanje veljavnosti PD Brez spremembe uporabnika 232 
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dovoljenja 
      S spremembo uporabnika 5 
    7 Zamenjava PD 
Sprememba podatkov o 
lastniku/uporabniku 160 
      Z nespremenjenimi podatki 74 
    J e-Podaljšanje veljavnosti PD - 38 
    S Dopis omejitev na PD - 4 
UE0022 
Skupaj       513 
UE0026 Odjava vozila 4 Odjava vozila Iz prometa 347 
      Po uradni dolžnosti 46 
      Razgradnja 3 
      Ukradeno 15 
      S spremembo lastništva 105 
UE0026 
Skupaj       516 
UE0019 
Registracija motornega 
vozila 1 Prva registracija Novega vozila 11 
      Vozila registriranega v tujini 5 
    5 Ponovna registracija Rabljenega vozila 80 
UE0019 
Skupaj       96 
UE0025 Zamenjava registrskih tablic 6 Zamenjava RT   38 
UE0025 
Skupaj       38 
DN015 
Potek veljavnosti 
registracije, odvzem 
registrskih tablic Izdaja obvestila - 823 
DN015 
Skupaj       823 
UE0027 Izdaja parkirne karte Izdaja parkirne karte - 30 
UE0027       30 
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Skupaj 
UE0023 Izdaja preizkusnih tablic 
Izdaja potrdila za preizkusno vožnjo 
in preizkusno tablico - 9 
UE0023 
Skupaj       9 
UE0021 Začasna registracija vozil 5 Ponovna registracija Rabljenega vozila 26 
UE0021 
Skupaj       26 
UE0018 
Ponovljena ali nova številka 
šasije za vozilo M Vpis nove VIN - 2 
UE0018 
Skupaj       2 
UE0024 Izdaja tretje tablice 6 Zamenjava RT   10 
UE0024 
Skupaj       10 
Skupaj       3.304 
Vir: UE Ljubljana, 7. 11. 2012 
